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CHAPTER I 
The purpose of this thesis is twofold : 
(a) To search , to find and to illustrate the value of scienti-
fically and psychologically organized gradated reading French 
textbooks available to use in the General I.ethod of Teac.ing 
the L~odern French Language . 
(b) The other , is the orgru1ization of Three Units of French 
Gradated reading material into unit and unit assignment 
sequences, following the w-.ci tor 1 s interpretation of the 
General Method of Teaching in Dr . Roy 0. Billett's, Funda-
1/ 
mentals of Secondary School Teaching . 
The unit organization provides f or individual 
differences . The unit or unit of learning represents the 
teacher's goal, carefully selected and stated in terms of 
the educative grm·1th of the individual pupil. The specific 
goal of this plan is the progressive development of the 
ability to read French prose with understa.,."lding, pleasUl'e 
and •. rofit . ~very vnit is to be broken up into smaller units 
of educative growth , Vlhich collectively constitute the real 
tmit . The delimitation , or the broken uy smaller units , is 
for the teacher's ovm use only . The unit assignment , or the 
eJo..-periential m1it , is a sequence of vrorth while activities 
11 
T ee.ching . 
Roy 0 . Billett , PLIDdamentnls of Secondary School 
Houghton , L'Iifflin Co:rapany, Boston, :Mass . 1940 . 
and experiences designed to promote t11e desired educative 
growth of the pupil . 
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I found that the Heath- Chicaso Series , presents 
the most comprehensive combination of sLi table beginners 1 
manuals and a reading seq_uence of increasing difficulty , 
based on standard word and idiom COlmts , offering a com-
plete reading method for the average two years of study; 
many of the above mentioned manuals are found from pages y 
3 - 9 , up to line 13 . 
The First Year (High School) 
(a) For Intensive Study 
Eddy Beginning French (grammar) and work- book . 2o lessons . 
This is an inductive presentation directed primarily toward 
the reading objective i n French . In the ee.rlier lessons 
includes reading assignments in the separately available 
editions of Cochran- Eddy ' s Si Nous Lisions . 
Si Nous Lisions - consists of fifteen reauing selections 
graded to correlate VIi th the first 1 ifteen lessons o:f Eddy 1 s 
1/ 1f . C. Heath Com.!any , Boston , (Chicago , Ne'ov York) 
The above mentim2ed ue.nuals are found from pages 3 - 9 , up 
to line 13 . 
Beginning French, with vocabulary gradually extended 
according to the West procedure . Eddy 's- later lessons 
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are correlated with Claretie 's Pierille . :Eierill e- the 
vocabulary is limited to less than 700 words and 105 idioms, 
or Cochran , Eddy , and Redfield: Basic French (an omnibus 
volume) containing Avant de Lire. Basic French is in one 
volume, a complete first year unit designed to develop 
sound reading ability. It is made up of a section of re-
cognition type grammar , Avant de Lire, and two readers -
Cochran and Eddy ' s Si Nous Lisions - described above, and 
their edition of Claretie's Pierille . Grammar work and 
reading are closely corralated and the vocabulexy is limited 
to 1300 words and idioms, of which 1200 are of the higher 
quality of the Vander Beke and Chaydberg frequence list. 
New words and idioms are listed in the page margin. 
(b) For Extensive Study (first year) 
1..ia.lot : Sans Famille (Mead , Cochran and Eddy ) (plateau 
reader) after lesson X in Si ~ lisions . 
Hel~vy : L'Abbe Costantin (Cochran and Eddy) (plateau 
reader) after lesson XV in Eddy Begim~ing French and at end 
of Si ~ lisions. 
Daudet: Le Petit Chose (Lemper) (plateau reader) after 
Chapter IX of Claretie Pierille. (Cochran and Eddy) 
Dumas: Le Conte de Monte-Christo (Miller) (plateau reader) 
after Chapter IX of Pierille above. 
About: Le Roi des Montagues (Dahl, Pochord, and Dahl) 
(plateau reader) after Chapter IX of Pierille above . 
Bazin: ~ Oberles (Haygood) (plateau reader) after the 
completion of Pierille above. 
Note: It is not necessary to read all of the above books 
in (b) to attain the average achievement desired in the 
first year of the h igh school course . They may be delayed 
until the completion of Pierille, or until the third 
semester. 
The Second Year (High Schoo~) Eddy and others . Basic 
French II . For Intensive Study 
(a) Complete materials for the second year are 
arranged for teaching reading either separately or in-
tegrated with writing ru1d speaking . Part I contains (1) 
/ ' ~~dame Therese, by William Cochran and Eddy . Therese is 
the plateau reading reviewing the reading and vocabulary 
of the first year . (2) Les Trois Mosquetaires by Stuble 
and Eddy, is a West type reader introducing new VTords and 
idioms with systematic repetition . Part II contail1s (1) 
grammar and compositions exercises . (2) A section of 
r eference grammar . 
(b) For Extensive Study (Graded Books - all 
plateau readers aregraded) 
Bazin : Les Oberles (Haygood) (plateau reader) or 
Daudet : Le Petit Chose (Lemper) (plateau reader) 
About: Le Roi des lfontagues (Dahl , Pochord , Dahl) (plateau 
reader) 
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Dumas: Le Conte de Monte-Christo (Miller) (plateau reader) 
Bond: Graded French Readers, Book 6 to 10. 
I'I'Ialot : Perrine (Seibert} (plateau reader) after Dumas, Les 
Trois Mosguetaires (Struble and Eddy}. 
Cook: Portraits Americains (after ~ Trois Mosguetaires 
above) 
(c) For General Reading 
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Gange: Le Livre d'Or (Johnson) for intensive reading after 
/ ' Pierille, or as (plateau reader) following Madame Therese. 
(second year above). 
Bond: Language Reading Report Blaru{s, for detailed reports 
upon plateau or other extensive reading. 
Landry : Graded French 1or<5 and Idioms. Book for study of 
affixes, cognates, vocabulary review. 
Note : The above plan applies more specifically to High 
Schools. College students with no knowledge of language 
can cover the same ground or the essential portion of it in 
one year. 
Holzworth and Price - First Year French Unit. There 
is a carefully constructed, simple grammar with special 
appeal to high school pupils ' interest. The lessons stress 
oral - aural practice , which , together with grammar study, 
are based on a preliminary reading selection. Lessons are 
divided into specific daily assignments . Reviews are fre-
quent and the vocabulary is controlled by the VruLder Beke 
French Word List. Supplementary plateau readings are included 
and also a grammatical appendix. 
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The Holzworth and Price, Second Year French, is a brief 
compact second course following the general plan of the First 
Year French, and well articulated with it. Suitable for Senior 
High School classes, there the aim is to cover a small amount 
of grammar thoroughly and give a wide reading practice in 
separate readers . Continuous reading sections, telling the 
story of an American student in a French School, conveys a 
wealth of cultural information. 
The Holzworth and Price two other units for beginners 
in French, and Intermediate French, are two grammars that 
embrace the tested features of accepted working methods ~~d 
aim at solid accomplishment . Their special appeal to Teachers 
lies in their provision for thorough mastery and in their plan 
of daily assignments . In Beginners' French a simplified 
version of La Toche du Petit Pierre furnishes the greater part 
of the reading basic to the lesson. In Int ermediate French, 
the readings deal with home and school life in America and 
with episodes from Laurie ' s Memoires d ' un Colle.gien . 
Another one- year unit is Huebenest and Neuschatz 
Parlez-Vous Fran~ais? A first book in French, this is an un-
usually animated presentation inviting the interest and sym-
pathies of young students b., means of humor; a good balance 
between cultural and everyday interest and utilization of 
what the students already know about France as the starting 
point for further lmowledge. The text contains grammar and 
reading for a complete one- year course ·based on the 
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requirements of the syllabi of the larger school systems. 
Each lesson is confined to one topic that is developed through 
grammatical presentation, vocabulary study , reading selection, 
and a great abundance of exercises. Short cultural essays in 
Er~lish are included . Reviews are plenty. 
We have Lecompte and Sundeen's Unified French Course, 
An Integrated Course for Begi!ll1ers. The rich content of this 
text covers all phases of elementary instruction including 
intensive and extensive reading . Thorough training in gram-
mar, intensive and extensive exercises and drills, review, 
and sight reading are abundantly provided. Chapters in 
English deal with highlights in French History and modern 
France . Besides shorter selections and poems , the reading 
includes a continuous story of adventure in Paris. Les 
A ventures de Paul . ' La Carafe d' ean (Arsene Lupin} En 
Voyage, La Derriere Classe and Les Mis~rables (shortened). 
(The abridged edition omits Les Miserables , but is otherwise 
identical). Mastery tests. 
Livaudais and Samson, Mon Guide pour a~prendre a lire, 
' / . t ' 1 £ ecr~re ~ § par er francris . A well-balanced basic course 
with a generous provision of material f or three or four 
semesters of High School work . Each of forty-five lessons 
develops a Unit including idioms study, and grammar , reading, 
conversation, verbs , and vocabulary. Grammar is followed by 
exercises ru1d pronunciation practice . Vocabulary is limited 
to 1600 words . Mastery of tense formation is facilitated by 
a simplification of the more conventional method . 
All plateau reading books are graded . Bond : Graded 
French Readers : Elementary . (l) Sept d'un Coup, (2) ucaissin 
/ / 
et Uicolette, (3) Les Chandeliers det l'Eveque, episodes des 
Mm~rfbles de Victor Hugo. (4) Les Pauvres Gens, Quatre Contes 
par Maupassant , D~udet, Bazin et Bordeaux, (5) L'atlaque du 
/ 
Moulin. Intermediate: L'Evasion du Due de Beaufort Tristan 
Bernard 's L'Angl a is tel ~u 1 on le parle. Premiere Etape (Book 
One to Five in one vol~une). Bond: Terre de France , Premieres 
Lectures . 
Landry : Graded French and Idiom book . Bond : Book One, 
/ 
Dantes , Episode tire du Conte de Ionte-Christo par Alexander 
Dumas . Bond : Book Two, II'Taury 1 s La Barbe au les cheveux 
(Haygood and Bond) . 
The above series, systematically develops a basic 
vocabulary fundament a l to all general reading j_n French, and 
provides a wide diversity of interesting reading content. 
s· plification is gradually reduced as t he series progresses 
toward the last book , which contains unadapted excerpt s from 
various French writers . 
The New French Books described up to here are from the 
Heath Modern Language Series; obtainable at W. C. Heath and 
Company , Boston, (Chicago, New York , etc.) 
From the Ginn and Company catalogue I obtained the 
following material : 
0 'Brien and Lafrance : First Year French, an unusually 
engaging and forceful book offering a systematic program of 
9 
• 
parallel development in understanding, reading, s9erucing, 
and t;.rri ting. The oral-aural method is used from the begin-
ning. Features are the variety of interesting exercises, 
both oral and written; the systematic reviews; the (reading 
10 
plateaus) the careful voc~bulary control; the provision for 
individual differences. ~ffiny excellent illustrations, songs, 
and games . By Kathryn L. O'Brien, Brookline ( ~~ss .) High 
School, and !>'Ia.rie Stella Lafrance, under the editorial 
direction of Stephen A. Freeman, Middlebury College, 480 
pages , illustrated, with vocabulary, Teachers' Manual • 
O'Brien and Lafrance: Second Year French. Like 
the First Year French, the book aims at progl~essive train-
ing in understanding, reading, speaking, ru~d writing. 
Correlates with the First Year French, and may be used to 
follow any First Year text carefully graded in grammar and 
vocabulary. XXI 532 pages , illustrated with vocabulary. 
Spink and Millis: The Story Book Grammar. 
French Texts: Elementary , First or Second Year of 
High School or First Year College: 
Aubrule: 
; Halevy: 
Lazare: 
/ / Heros et Heroines de France. 
Un ~furriage d'Amour (Patyer) 
Lecture facile po~~ les commencant. 
Les Plus jolis contes de fils. 
Leblanc: Arsene Lupin. 
Nurse: Very easy French Readers. 
Saxelby: Charlemagne et Les freres. 
Simpson : Easy French Plays . 
Spink : Le Beau Pais de France. 
Spink and Millis : Colette et les fr eres aventure de la 
farnille Gautier . 
The above texts are all in the International ~odern 
Language Series . 
ll 
I found nothing of interest in French in Pitman's 
Catalogue. Pitman Publishing Corporation , 2 West 25th St . , 
New York . From Houghton , Mifflin Company, Catalogue , I 
found only a few college books such as Madame Curie, etc . 
Tests 
(1) Handschin Predetermination Test : useful in testing 
for Linguistic ability and helps the teach to recognize 
the type of learners . Published a~d distributed gratis 
by U. S . Bureau of Education. 
(2) Luria- Orlean Modern Language ~rognosis Test . A 
measure of the ability of pupils to learn the Modern 
Foreign Language , to be used before the study begins . 
(3) J . A. Parker - Prognosis Test for Modern Language 
Study . High School Journal , XIV (1931) p 9-14 .. Parker 
found the Prognosis test better than the General Intelli-
gence Test . 
( 4 ) Warshaw says, "what we need is not prognosis but 
diagnosis with revision of courses to study. 11 J . Warshaw , 
"Prognosis and Op en Door . 11 Modern Language Journal XV, 
(1930- 31} . 
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The ~rriter feels safe to choose the pupils from the 
English department in accordance with their linguistic 
achievement in comp osition and their facility in acquiring 
new words in their native tongu e . A. "B" and ab ove is a se.f e 
grade because English is a mix ture of Foreign Languages . 
The General Statement of the Unit 
The primary objective of this Modern French instruc-
tion is the progressive devel opment of the ability to read 
the French prose with understanding , profit , ru1d pleasure; 
end the development of this skill is to be achieved by 
re2.ding interesting French prose scientifically graded . 
rupils are expected to acquire t h e ability to recognize 
the basic vocabulary fundamental to all J?rench reading . 
The material of the f il.'st reacting selection is to 
be o:f great interest to the l)Upils . The selection, 
L ' .Arriv6e , consists of true cognate s that look like the 
English and have the s~~e meaning . These cognates are 
also within t h e limit of the pup i l s ' voc abulary . The non-
cognates in this selection are : words , idioms , and unitary 
phrases without which it is i mp ossible to s tudy and ex-
press the thoughts of the language in question . Noncog-
' nates : ~' de, des , le , les , et, est , sont , la , ~1 }!g, .§: , 
~ ' ~· The f irst recognizable educational growth of the 
pupils is their ab i l ity to comprehend these noncogna-Ges . 
In the successive s elections the noncognates are used 
again and again , and new noncognates are introduced under 
con sten t control in order to challenge the pup ils ~thout 
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over loading them . Ylateau Readers (Material of the same 
level) are provided for extensive reading , because exten-
sive reading is the best means to achieve the primary aim 
of the teacher ' s goal , which is the pupils ' educational 
growth in the study of French . 
The ultimate aim of the study of :B1rench is (l) to 
promote abstract thinking , which is indispensible to the 
advancement of the World . ( 2) To acq_uire the aoil_:_ty of 
comprehension ano. the power of interpl·eting ancl using facts 
of History, Life, Religion , Art , a~d Politics of the foreign 
nation . ( 3) To use the language for political a"Yld com-
mercial purpose . (4) To use the language as a tool for an 
end . 
The Plan 
--
In the first unit the pupils arc expected to under-
stand the simple sentences based on numerous English cog-
nates . The drill in short sentences is intended to interest 
high school I;Uldls because it is in simple words and siml;l e 
sentences which ma..l.ces them conscious of a steady progress 
and educational growth . On the first day the pupils drill 
in pronunciation. The two (r 1 s ) are the tonic of the first 
hour , and the pupils are told that the o.rill is for pleasure 
and enjoyment and that they are not expected to get a _perfect 
pronunciation of the "r ' s , " but to do their best and try to 
get it as nearly perfect as they can. . The pupils are asked 
to get the idea of the simple sentences and to try to inter-
pret the meaning of words they do not la1ow in the context . 
The short sentences are repeated a sufficient number of 
times so that the pupils will acq_u.ire additional power 
to read and to express themselves orally . 
In the initial ~ Lessons, class work emphasizes 
pronunciation and oral-aural- visual comyrehension . The 
homework assignment stresses silent reading (reading for 
comprehension) . The class drill consists of pronunciation 
and reading aloud in chorus . Help is~iven after school to 
pupils who do not get the pronunciation in class drills . 
The f irst three weeks the advanced lesson is read aloud 
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in chorus as part of the development of the lesson . Fre-
q_uent dictation is given on reading with which the pupils 
are very well aoq_uainted . The pupils are taught to read 
and understand French and not to translate it into English . 
At the end of the Ten Lessons the reading unit is intro-
duced and from there on the necessary drill comes with the 
reading of gradated texts . 
The Delimitation of the Unit 
The pupil should manifest a progressive educational 
growth in : 
(l) the ability to pronounce correctly the French words in 
the written context . 
( 2) the ability to recognize and understand in the printed 
context the basic words and idioms used in the lessons 
and in the reading unit. 
(3) The ability to recognize real cognates as: 
simple (simple), present (present) , place (place), tele-
phone (t~l6phone), thermometer (thermometre), question 
(question), lesson (le~on), branch (branche), pronounce 
(prononce), absent (absent), embrace (embrasser) , morcel 
(marceau), apply (appli~uer), comprehend (comprendre ), 
demonstrator (demonstrateur ), dozen (douzaine), double 
( doubler ), doubt (doute), brave (brave), novel (nouvelle) , 
six (six), table (table), pronunciation (prononciation), 
brigand (brigand), dine (diner), arrive (arriver). 
(4) The ability to recognize and understand semantic 
a ssociates as: (a) synonyms, (b) antonyms, (c) related 
groups. 
/ 
a. Nouveaux-nouvell e; penser- p ensee; £inir-terminer; 
;rononcer-prononciation; conjugaision-conjuguer; 
brigand-valeur; camarade-compagnon ; avion-aero-
/ plane; stupid-stupidite ; vieux-vieille. 
b. devant-derrier; stupid-intelligent; assis-debout; 
pres~nt-absent; a demain-a j amais; ouvrir-fermer; 
bien-mal; arriver-partir; jeune-vieille; toujours-
jamas ; droit-gauche; continuer-cesser; la t~te-le 
pied; mere- pere; montrer-cacher ; finir-commencer; 
beaucoup-rien; paresseux-applique; sur-sous; 
11 £ait chaud- 11 fait froid. 
c. Related Grouus. pere-mere; brun-jaun-bleu; 
/ . / 
maman-papa ; chaud-froid; an-annee; marl-e~ ous; 
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/ ' epouse-femme; pere- papa; mere-maman; homme-femme; 
g d ' d " f ~ / •t / ., ran -mere-gram -pere; umer- Iumee; Cl e-vl_le-
village ; aujourd 'hui-demain-hier; seul- seulement; 
avoir sommeil-dormir . . 
(5) The ability to understand and recognize the ilfinitives 
and present tense forms: etre, avoir, regardez, 
chercher, toucher , venir, voir , conprendre , montrer , 
retourner, approcher , entrer, lire, appeller , dire, 
fermer, aller , conpter, finis, re ondre, causer , 
I 
apprendre, etudier, parler , ecrire, demander , tomber, 
continuer, ramasser, quitter, effacer, d6sirer , 
attendre, demeurer, marcher , travailler, trouver, 
rester, aimer, amuser , jauer, expliquer, excepter. 
(6} The ability to use orally and understand aurally the 
basic words and idioms in the reading material , and 
the ability to recognize, understandingly , the semantic 
difference of the following pairs: 
bien, c 'est bien;il n 1 est pas , n 1 estJce pas?; 
A ..- ' / ./'- / 
vous etes, etes vous?; a present , etre present ; 
a la bonne heure, de bonne heure; demain , a demain ; 
revoir , au revoir ; 11 y a, '1 n ' y a pas; le train, 
en train de; le temps , de temp en temps ; tot, le plus 
t ot possible ; 1a vapeur, le bateau ~ vapeur. viei1le , 
veille . 
(a) The ability to recognize and understand, (l) 
. / il est arr1ve , ( 2) / i1 est venu; avons desire 
sont partis , etc . 
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Unit Organization 
Lesson I 
A. The f irst lesson is a drill on pronunciation, 
essential for oral-auxal use . 
Pronounce the guttural (r). English words f or the pro-
nunciation: crave; ~; ~; ~; creek; grave; grow·l; 
grow; grew; Greek. 
J:>ronounce: ' A / " ~; ~; £!£; ~; ~; era. 
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Tongue tip (r). English words : bring; brave; brook ; brought. 
Pronounce : bri· bre· bro· brour bra· bri· ra· re· r~· ri· __ , __ , __ , __ , __ , --' _, _, _, _,
ru· _,
/ 
~; ~; ~; ~· 
B. Oral Comprehension: voici, voila, Yegarder : 
1. (a) (1) voici la table . (2) voici le bureau. (3) 
voici le tableau noir. (4) voici la craie . 
(5) voici le styla. 
(b) (1) voila la fen~tre. (2) voila la biblio-
" theque. ( 3 ) voila le pupitre . ( 4) voila le 
crayon. ( 5) voila Jean. 
(c) (1) regardez la porte . ( 2) regardez le bureau. 
( 3) regardez le dictionnaire . (4) regardez 
tableau noir. (5) regardez le professeur • 
.A 
2 . Etre , Debout, As~eoir. 
(a) (1) Je suis le professeur . (2) vous etes un 
/ ' ~ 
eleve . (3) Je suis debout . (4) vous etes 
assis Robert. (5) vous ~tes assise Louise . 
(6) vous etes assis Charles. 
le 
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'I '/ ' £. / //'.- A. A, Pronounce : i, ~, ~ , i , 1, 1, ~, ~' ~' ~ ' .§: , _§;, .§:, .§:, a, a . 
i 
' e 
/ 
ou 
A 
0 This vowel triangle is to be written on 
e 0 
A 
a a the blackboard . 
Pronounce rapidly : 
li, li : 1 . la chaise ; 2 . la grammaire ; 3 . la gomme; 
4 . la craie; 5. le chef; 6 . la table; 7. voici ; 8 . voila; 
9 . le , le; 10 . le livre; 11 . le tableau no~r . 
C. Classroom drill : Read B three times : (1) aloud for 
practice in pronunciation , (2) silently for comprehension, 
(3) aloud for fluency . 
D. Word Study 
voici - here is, here are 
le, la - the 
le livre - the bool: . 
le dictionnaire - the 
dictionary 
le stylo - the fountain pen 
la chaise - the chair 
la grammaire - the grammar 
la craie - the chalk 
la clef - the key 
la gomme - the (rubber) 
eraser 
le tableau noir - the blackboard la table - the table . 
Homework. 
1. Practice the sounds aloud of the (r ' s ) and of the 
vowels . Be sure that you form them and pronounce 
them as you did in class while imitating the teacher . 
2 . Read Section B. aloud several times making sure that 
you understand each sentence . 
3. Read the following several times making sure that you 
insert the proper definite article : 
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a . dictionnaire; b . ___ clef ; c . craie; 
d . chai se ; e . style; f . livre; 
b • gomme ; h . ___ table; i . tableau noir . 
clef i s also spelled ol e, it is an exc eption. 
Sec ond Lesson 
A. Ear training and sound format ion . 
Listen to this new sound : e - eux; i - u ; e - eu ; 
ProntUlCiation Dril l - thi s triangle on the blackboard . 
1 . i 
-
u ou 9 . 
2 . I ........ 8 . e 
-
eux 0 
3- e 0 7. 
' 
A 6. 4 - e - eu a 
5- .A.. a 
Pronounce : l . A A- " I i , ou, o , a , a , e , e , u , eu.x , eu , e . 
2 . ' / / ' le , la , le , le , lu , lou , le , leux , le leur . 
3. ' ' / re , ra , re , ri , ri , rtl>rou , re , reux, re reur . 
B. Oral comprehension : A regarder; etre ; asseoir ; lever . 
1 . voici la table; voici le bureau; voici le tableau noir; 
voici la craie ; voici la grammaire; voic i le styl e , 
voici la ~orte; voici la fen~tre ; voici la biblioth~que . 
2 . re~ardez la porte; regardez le bw.~eau ; ret;ardez le 
professeur; regardez le tableau noir . 
Je suis le professeur . A / ' Vous etes un eleve, Robert . Je suis 
deb out . Vous etes assi s , Robert . Vous ~tes assise Louise . 
Vous ~tes assise Helene . Vous ~tes assis Charles . Vous 
etes assise I!Ia.rie . Regardez Robert . Il est assis . Regardez 
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/ ' Helene . Elle est assise. Levez-vous , Robert. Vous ~es 
debout , vous n'~tes pas assis. Il est debout . Asseyez 
vous, Robert . Levez-vous ~~~ie . Vous ~tes debout , vous 
n'~tes pas assise. Elle est debout, elle n'est pas assise . 
C1 est bien, Marie . Asseyez-vous. 
C. Classroom Drill 
Read Section B. three times. (1) aloud for practice in 
pronunciation . (2) Silently for comprehension. (3) aloud 
for fluency . 
D. Word Study. 
le bureau- the (teacher 's) 
desk 
le prof'esseur - the teacher 
la porte - the door 
la fen~tre - the window 
la bibliotheque - the bookcase 
le pupitre - the (pupils) desk 
1 ' eleve m. or f . - the pupil 
debout - standing 
regardez - look at 
levez-vous - stand up , get up 
E. 
Homework 
Je me leve - I stand up 
asseyez-vous - sit down 
J e m' assiod s - I sit down 
Je suis - I am 
.A Vous etes - you are 
vous n 1etes pas - you are not 
il est - he is 
il n'est pas - he is not 
elle est - she is 
elle n 1 est pas - she is not 
c 1 est bien- all right 
(1) Read Section B. aloud several times making sure that 
you understand each sentence. 
(2) Vocabulary Study D. 
(3) Lea_rn to say in French. 1. I am seated. 2. She is 
standing. ). He i s seated . 4. She is seated. 
5. She is not s eated . 6. Stand up ! 7. You are 
standing . 8 . Sit down . 9 . You are not seated . 
Lesson II , Second Day . 
Reading lesson. 
A. Voici la classe de fransais . Le professeur parle : 
Levez- vous Georges . Je me leve mademoiselle . Vous ~tes 
debout . Georges est deb out, mes amis . Regardez Georges . 
Est-11 debout? Oui 11 est debout . Re8ardez Pierre . Est 
il debout? Non , il est assis . Asseyez- vous Georges . 
Je m1 assieds mademoiselle . Regardez Georges, mes amis . 
Est il debout? Non , il est assis . Levez-vous Charles . 
Je me l~ve mademoiselle . Est il assis mes amis? Non il 
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est debout . Asseyez vous Charles . Je m1assierls mademoiselle . 
A 
Etes vous debout? Non vous ~tes assis. Vous com reru~ez 
n ' est-ce pas? Levez- vous Louise . Regardez Louise mes 
enfants . Est elle debout? Oui elle est debout . Attention, 
mes enfants ! Est elle assise? Oui elle est assise . 
A.. ..A. Asseyez- vous Louise . Etes vous debout? Non, vous etes 
assise. 
Homevmrk 
1 . Read section A. to yourself . Try to understand 
it in French. Read it OVel~ again until you understand 
it in French , i . e . without translation. 
2 . Copy section A. carefully, learn the new words . 
) . When you are sure that you know it , read it aloud 
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carefully but rapidly. 
4. Learn the new words . 
la classe - the class parle - talk 
mademoiselle - miss est- elle, il? - is she (he)? 
mes amis - my friends A etes- vous? - are you? 
mes enfants - my children vous comprenez - you under-
stand 
N' est-c e pas? - isn ' t it?, 
don't you? 
oui - yes 
non - no 
attention! - attention! 
Third Lesson (First Day) 
Pronunciation Drill. Nasals 
A. 
A vowel is nasal if it is followed by m, or n . Nasal in 
montrer , plancher; not in 1me or grammaire. 
B. Oral Comprehension : venir, toucher, montrer 
1. Levez-vous . Venez ici . Touchez le buxeau, la 
gon~e, la craie, la plume , le porte-plume, le 
crayon, le pupitre, les livres, les grrunmaires , 
les crayons, des crayons, des livres . 
2. Levez- vous . Ivlontrez-moi la porte. (Voila la 
porte). ontrez-moi le mur . Montrez-moi des 
fe~tres . Montrez- moi le plafond . Montrez-moi 
la bibliotheque. Montrez- moi des pupitres. 
Montrez- moi un livre. Montrez- moi le stylo . 
Montrez-moi des crayons . 
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C. Classroom Drill . 
Read Section B. three time s : (1 ) aloud for practice 
in pronunciation , (2) silent l y , for comprehension , (3) 
aloud , for fluency . 
D. New 'Jords 
la plume - the pen je touche - I touch 
la porte- p lume - the p enholder touchez - touch 
le crayon - the pencil 
le plancher - the floor 
le plafond - the ceiling 
E. Homework 
1 . Prono~tnce aloud A. 
venez ici - come here 
montrez- moi - show me 
voil~ - there is 
2 . Read Section B. alound several times . 
3. Copy Section B. caref ully , lec:.rn the new words and 
sentences . 
Lesson Three , Second Day 
F . Reading lesson . 
Je suis un eleve . Je suis en classe . Je suis 
assis dru1s la classe . C' est le sale de classe de frangais . 
Le professeur dit : "Levez- vous Robert , " et je me l~ve . Il 
di t , " ·."ontrez- moi l a fenetre . 11 A J e montre la fenetre du 
doight . "Levez- vous Jeanne !> " et elle se leve . 11 Montrez-
moi un pupitre . " Elle montre un pupitre du doight . 11 Touchez 
un crayon . " Ellene comprend pas . Elle touche la craie du 
doight . 11Non, non , ne touchez pas la craie . " Elle com-
prend . Elle ne touche pas la craie . 11 Regardez le di ction-
nair mais ne touchez pas le dictionnaire . 11 Elle regarde le 
dictiol~aire mais elle ne touche pas le dictionna ire . 
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0 ' est bien. "Asseyez- vous Jeanne . 11 Elle s 1assied a sa 
place . 
Homework . 
1 . Read Section F . as directed in previous section of B. 
2 . Copy Section F . carefully, learn nev1 v10r<ls a..'Yl.d sen-
tences . 
3. Read F. aloud carefully . 
4 . Copy and learn the present tense of ~tre , to be . 
Singular Plural 
Je suis 
-
I am nous SOIILTlleS - we are 
tu es - you are vous etes 
-
you are 
il est 
-
he is ils sont 
-
they are 
elle est 
-
she is elles sont - they are 
Lesson IV. First Day 
A. Exercice de Pronunciation. 
1 . Ear training . Listen and identify sounds . 
a . Written dictation : 
~' ~' in, ..s?.£:, .§::£, un . 
RetoULLler , toucher , arriver , montrer . 
B. Oral Comprehension . 
Regardez Robert , mes amis . Levez-vous Robert . 
' Venez ici . Il se leve . Il s ' approche du bureau. Il 
touche la chaise , un encrier , la p orte. Il touche la 
fe~tre , la bib~iotheque , le tableau noir . Il ne touche 
pas la gr ammaire . Il ne touche pas la chaise . Il touche 
le bUL~eau . Il ne touche pas le dictiolLnaire . Il touche 
les clefs . Il ne touche pas la craie . Il touche les 
crayons . Il ne touche pas le tampon . ' Il retuurne a sa 
place . Il s'assied . 
C. Homework . 
1 . Read Section B. for pronunciat ion, and for fluency 
and comprehension . 
2 . Copy B. to learn vocabulary, sentences ; study it 
and be ready t o re\vrite it for dictation , and to 
tell whether or not the following are nasal : 
3. ami , venez , encrier , grammaire , t ampon , plafond , 
pla.11.cher , !!!2.!!· 
4. Learn the present tense of the verb toucher . 
Singular 
je touche - I touch , am touching 
tu touches - thou touchest 
il touche - he touches , is touching 
elle touch - she touches , is touching 
Plural 
nous touchons - we touch, are touching 
vous touchez - you touch , are touching 
Ils touchen ) 
) - they touch , are touching 
elles touchen ) 
D. Second Day - dir , arriver , entrer, ouvrir, lire, 
,. / 
repeter, nrononcer . 
E. Lecture . 
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J 1arrive ~ l ' ~cole . J 1 entredans la salle declasse 
de Frru~g ais . Je rn 'assiere a rna place . J 1 ouvre rna gram-
rnaire . Je lis la le~on de lecture . H~l~ne arrive a 
~ l'ecole. Elle entre dans la salle de f' ransais . Elle 
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s ' assieds a sa place. Elle ouvre sa grammaire . Elle lit 
la 1e9on de lecture . Le Prof'esseur dit a Helene : 11Levez-
vous, Helene. Lisez une phrase de la le~on qe lecture. 11 
' Elle se leve. Elle prononce une phrase . Elle lit bien. 
Elle prononce bien la phrase . Le p:r·ofesseur est c ontent . 
Il lui di t : "C 1 est bien H~lene . Vous lisez bien . V ous 
prononcez bien . Asseyez-vous ." Helene s ' assied 1. sa 
place . Le professeur appell Jean. Il lui dit . "Levez-
vous, Jean. Venez ici . " ' Jean se leve. 
lui dit. I I "Ou est le telephone Jean? 11 Mais Jean ne com-· 
prend pas . Je ne comprends pas monsieur . Le professeur 
repete la question rnai s Jean ne cornprend pas. Retournez a 
votre place . Jean retourne et s ' assied a sa place . I l 
est content . 
Homework. 
l. Read the reading lesson; try to understand it in 
French . 
2 . Read the reading lesson aloud at home , learn the new 
words . 
) . Learn the words in the vocabulary Drill • 
.A. Etude de Mots 
une ~cole - a school mais - but 
la le~on - the les s on ou - where 
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lecture - the reading alors - then 
une phrase - a sentence maintenant - now 
la question - the question Je lis - I read 
mon , rna - my J ' arrive I arrive 
votre - your J 1entre dans - I enter in 
me - me or to me J 1 ouvre - I open 
le - it il appelle - he calls 
la - it Je comprends - I understand 
lui - him , her Je vois - I go 
' a - to, at 
/ / Je repete - I repeat 
au (a + le) to the content - contented , pleased 
After Lesson IV comes review . 
1 . Drill on "r " 
.A_ / 2 . Pronounce ra , re ; la France ; pronounce; professeur , 
encrier . 
3. Pronounce - le livre , la , les , leur , la chose. 
4. Pronounce correctly the vowels : ~~ i , £, ~~ Eli, 
plume , bi , bu, bureau , £i, pup i tre , di , · du , pendule . 
Reread carefully each of the reading lessons . 
5. Tell whether the underlined vowel is nasal : tampon , 
grammaire , telephone, encrier , - lafond, plancher , 
montrez , ~~ un , pendule . 
6 . Give with the definite article and tell the meaning of : 
. / ....._ ' A chaise, pap1er , bureau, eleve , theljTIOmetre , fenetre, 
tampon , clef, c:;caie, mur . 
Lesson Five 
A. Syllabication : A French word has as many syllables 
as it has vowels , or combination of vowels . Two or 
more consonants are divided so that one consonant goes 
with the preceding vowel . 
B. Oral Comprehension . ouvrir , compter , fermer . 
1 . Levez- vous . Je me l~ve . Venez au bureau. Je viens 
au b~Lreau . Touchez le bureau. Je touche le bureau . Mon-
trez-moi un tira ir . Voici un tirQir . Ouvrez le tirair . 
J'ouvre le tirair . Fermez le tirair . Ou est l'encre? 
Ou est le papier? Ne touchez pas l ' encre . Retournez a 
votre pla ce . Asseyez-vous . Je m1assieds . 
2 . venez ici . voici une chaise . Qu 1 est- ce que c 1 est? 
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C 1 est une chaise . Qu 1est- ce que c 1 est? C 1 est un tampon . 
Qu 1 est- ce que c ' est que cela. C 1 est une tampon, (le plafond , 
le plancher, l e mur, la fen~re ) monsieur . Cornptez : un , deux , 
trois, quatre , cinq. 
C. Homework . 
1 . Three- fold reading of B. 
2 . Read it to yourself to understand it in French . 
3. Copy Section B, lea_rn vocabulary , sentences . 
4 . Th~ce sure you understand B. then read it aloud care-
fully but rapidly. 
5. Copy and study B. so you can vv.rite it from dictation . 
6 . ~rite the comylete present tense of : j e ferme, etc . 
je retourne, etc . 
7 . Learn A - Syllabication . 
Second Day 
D. ' Lecture - devant, absent , derrier, parler, stupid. 
Jean n'est pas ici aujourd ' hui . Jean n ' est pas 
present . Il est absent . Deux el~ves sont absents . Le 
professeur n ' est pas absent . Non , elle es present . Elle 
est debout devant la classe. Elle est derrier le bureau. 
Elle parle a la classe de Fran~aise . Elle montre le 
tableau noir . Elle demande a Jean . "Qu'est-ce que c'est 
que cela? Est ce la fen~tre?" Non, demoiselle , ce n'est 
pas la fen1tre . C ' est le tableau noir . "C ' est bien Jean. 
Vous comprenez bien." Elle montre un tampon et demande a 
Frederic . 11 Qu'est-ce que c'est, Fr~d6'ric? Est- ce un 
. ? II F /d / . t t . d lmage. re erlc es s upl . Il repond . Oui, madem-
oiselle, c'est un image . / '\ Cinq eleves leven la main . 
Regardeztoutes ces mains , Fred~ric . Est-ce vraiment un 
image? Non, mademoiselle. C'est la craie. En effet il 
t . d Il d F /d / . est s upl • ne compren pas . Asseyez-vous re erlc. 
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/ ' Qu'est-ce ~ue c'est, Helene? C' est un tampon , Mademoiselle . 
/ '\ A la bonne heure , Helene . Touchez le plafond, touchez la 
craie, Louis . Louis n ' est pas stupid . Il com~1rend bien . 
Voici la craie mademoiselle , voici le plancher , voila le 
pla=ond . Il montre le plafond du doight . Venez ici 
Guillaume . Touchez quatre livres , do~ez les moi? ~ontrez-
' /< / ' moi cinq eleves . C1 est bien, Guillaume. Vous etes un eleve 
intelligent . La classe est finie . Au revoir , mes enfants, 
' ' . a demain. Au revoir , mademoiselle , a demaln . 
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Etude de tots 
un image - picture devant- in front of, before 
la main - hand ·' derrlere - behind 
ces toutes - all those hands ceci - this 
aujourd ' hui - today vraiment - really 
/ present , - e - present en effet - truly 
absent , - e - absent fini ,-e - finished 
stupid - stupid Guillaume - "hlliam 
demander - ask prenez - take 
est-ce? - is it? je prends - I take 
c'est- it is donnez-mois - give me 
il repond - he answers Je donne - I give 
ils leven - they raise il donne - he gives 
...... 
a la bonne heure! - fine, good! au revoir - goodby 
a demain - until tomorrow. 
E. Homework. 
1 . Threefold reading of Section D. 
2 . Comprehension, answers in English . 
a. \Vhy is Frederic said to be stup id? b. \Vhat is 
said about Louis? c . Why Didn't Louis do as the 
teacher told him? 4. Vfuat did William do? 5. 
fhat did the teacher say about Louis? 
3·. What i s the difference between Jean and Jeanne? 
/ / present and presente? absent and absente? 
4 . What is the opposite of, a. devant , b. stupid, 
c. plancher. 
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5. Comprehensive Test . 
Number the word or phrase in column II so that each 
word will have the same number of the word that has the 
same meaning . (example) : 1 . debout 1 . standing . 
1. debout 9. dites give me you understand 
' 2. je me leve 
/ 3. ecoutez 
4. il regarde 
5. 1 1 image 
6 . le bureau 
10 . venez ici to the 
teacher 
ll.vous comprenez the picture 
12 . les f en~tres the deslc 
13 . je suis say 
14 . un marceau he looks at 
?. au prof esseur 15 . aujourd ' hui come here 
8 . dOYlJleZ- I!lOi 16. derriere 
Lesson Six 
I arise 
(get up) 
listen 
standing 
a piece 
behind 
today 
I am 
the windo•:.rs 
Present tense of avoir (affirmative , interrogative and 
negative) . 
A. Pronunciation. 
l . ' Drill on the sounds : e - eux , e - eu , i - u , 
..... 
e eu - un . 
2 . Dictation of well learned reading material . About six 
lines of sentences and phrases with which the pupils 
are well acquainted, to encourage learning by ex~ osing 
their educational growth and progress in the language 
learning . 
B. Oral Comprehension . 
Levez- vous . Venez ici . Montrez-moi le papier . l:Je 
touchez pas le papier. Touchez le stylo . Ne touchez pas 
..... 
le porte-plume . Allez a la bibliotheque . Montrez- moi le 
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' thermometre. Touchez la porte. Montrez-moi des livres. 
Asseyez-vous . Voici une chaise. 
Avez-vous un livre? Oui Ivionsieur (Mademoiselle) J 1ai 
un livre. Avez-vous un crayon? Oui, monsieur, j'ai un 
crayon? Avez-vous des crayons? Oui, Monsieur, j'ai 
des crayons. vez-vous un style? Oui, monsieur , j'ai un 
style. Avez-vous un morceau de craie? Non, monsieur. 
Je n'ai pas de craie. Avez-vous un tampon? Non, monsieur, 
je n'ai pas de tampon . 
~ 
C. Etude de Mots 
des - some 
un encrier - the ink well 
le mur - wall 
le tampon - (blackboard) 
eraser 
un morceau - a piece 
D. Homework 
avez-vous? - have you? 
j'ai- I have 
je n'ai pas de craie - I have no 
chalk 
Je vais - I go 
Je viens - I come 
1. Three-fold reading of Section B. 
2. Copy B. and study it carefully so that you can write it 
from dictation. 
3. Write the present tense of: (a) je regarde, (b) 
j'ouvre. 
4 . Learn the p resent tense of avair, to have 
j 1ai- I have 
tu as - thou hast 
il a - he has 
elle a - she has 
Affi:nnati ve 
nous avons - we have 
vous avez - you have 
ils ont - they have (m) 
elles ont - they have (f) 
Interrogative 
est ce que j'ai- have I? avons-nous? - have we? 
as tu - has thou? avez-vous? - have you? 
a-t-il? - has he? 
a-t-elle? - has she? 
ont-ils? - have they? (m) 
ont-elles? - have they? (f) 
Second Day - aller, commencer, r{nondre, causer, 6tudier, 
demander, apprendre. 
E. Lecture. 
Je me leve de bonne huere . Je vais a l'~cole avec 
un ani . J'arrive a l'ecole de bonne heure. ' J'entre a 
/ l'ecole et je cause avec des amis . J'entre dans la salle 
de fran~ais. Le professuer est assis a son bureau. Je 
dis, 11Bonj our monsieur. 11 Il rE§pond, 11Bonj our, Robert. 
Comment allez-vous?" Je reponds, "Je vais tres bien 
monsieur . Comment allez-vous? 11 "Je vais tres bien merci . 11 
. ' Je m1ass1eds a rna place . J'ouvre ma grammaire et 
j'~tudie la legon de fran~ ais. Je lis les phrases. 
J'apprends des mots et des expressions . Marie se leve de 
bonne heure. ' / . Elle va a 1' ecole ave c une am1e. Elle 
arrive a l'~cole de b oru1e heure. Elle cause avec Louise. 
La classe commence. Le professeur me montre du doight 
et me demande. "Comment vous appallez- vous? 11 ' Je me leve. 
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/ Je reponds , 11 Je m1appelle Robert , monsieur . 11 Puis il montre 
Georges du doight. Il demande, 11Comment vous app ellez-vous?" 
I Georges ne se leve pas , mais il repond, "Je m'appelle 
Georges, monsieur ." e professe~~ appelle Maxie . Il dit, 
"Levez-vous, Harie, venez ici. 11 Mais Ivia:rie ne comprend 
' pas . Elle ne se leve pas . Le professeur est triste . Il 
dit, 11IVIarie, vous n'~tudiez pas la 1e5on . Je ne suis pas 
content de vous. 11 
A. 
F . Etude de Mots (in the reading material). 
G. Homework . 
1 . Three-fold reading of Section E. 
2. Comprehension: (a) When does Roo ert get up? 
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(b) 'lith whom does he go to school? (c) What does he do 
when he arrives in school? (d) Where is the teacher? 
(e) What does Robert do before the class begins? 
(f) Does Marie do likewise? (g ) Why is Robert 
satisfied? (h) Vfhy isn't the teacher satisfied 
with Marie? 
3. Vocabulary Drill. 
Tell the meaning of: (a) ~tn ami, (b) une amie, 
(c) je cause, (d) je vais tres bien, (e) merci, 
(f) je lis, (g) puis, (h) elle ne comprend pas, 
(i) vous n'etudiez pas, (j) je n'ai pas de 
4. Apprendre 
I have no money 
je n 1ai pas d 1argent 
tu n'as pas d'argent 
il n'a pas d'argent 
elle n'a pas d'argent 
nous n'avons pas d'argent 
vous n'avez pas d'argent 
ils n'ont pas d'argent (m) 
elles n'ont pas d'a:rgent (f) 
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Lesson Seven 
Contraction of the article : partitive articles 
:Premier Jour 
A. Dictation of well learned material with emphasis on 
d f A. / ' ' · ' soun s o ~, ~, .§., ~' e, eu, §Q;, .Q.=.Q.g, .§.::l:.g, e- eu, un . 
B. Oral Comprehension. 
Regardez mon bureau mes amis . Sur mon bureau j 1ai 
un grand dictionnaire. J 1ai des crayons. J 1ai des 
morceaux de craie. J 1ai un canif. J'ai aussi des liV2·es 
et du papier. Levez-vous Louise . Approchez-vous du 
bureau. Regardez mon bureau. Est-ce que j'ai de l'encre! 
Non, onsieur, vous n'avez pa s d 1 encre. Est-ce que j'ai 
du ~apier? Oui, monsieur , vous avez du papier. Est-ce 
que j'ai de l'argent? Non , monsieur , vous n'avez pas 
d'argent. C1 est bien Louise asseyez-vous. 
A 
C. Etude de fuots 
le canif - penknife 
le cah.ier - notebook 
le chapeau - hat 
l ' argent - money 
des livres - some books 
D. Homework . 
grand-e - large 
aussi - also 
au = a + le - to the 
du s de + le - of the 
des .=.. de + les - of the, 
some, any 
1. Three-fold reading of Section B. 
2. Learn the contraction of au ~. + le), au.x (ales), 
du {dele), des (de+ les). 
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' / ..... ,( ' (a . )au bureaux, a l'eleve , aux eleves ,( b) du 
professeur , de l ' el~ve , des ~leves, (c) de l'argent, 
de l'encre, des livres. 
3. Apprennez 
(a) J'ai de l'argent - I have some money 
J'ai de l 1 encre - I have some ink 
J'ai du papier - I have some paper 
J'ai des livres - I have some books 
(b) Je n'ai pas d'argent - I have no money , haven't any 
money 
Je n 1ai pas d 1encre - I have no ink. 
Je n 1 ai pas de papier - I have no paper 
Je n ' ai pas c1e livres - I have no books 
4. Copy caref ully Section B and study it for dictation. 
Second Jour 
E. Lecture 
Je m1appelle Robert Dubois. Je ne suis pas fran~ais . 
Je ne suis pas en FranQe. Je suis un jeun gargon Americain . 
Je suis en Ameri~ue. Je suis aussi dans la salle de fran~ais. 
Nous avons un bon professeur de fran~ais. Il parle fran9ais 
/ ' I ' aux eleves. Les eleves ecoutent le professeur . Ils ont une 
grammaire et un livre de lecture. Le professeur me demande :-
Avez-vous un crayon, Robert? J 1a i un cahier. Dans mon 
cahier j'ecris mes legons de fran~ais . C 1 est bien Robert 
vous etes un gaxgon intelligent . 
A-
F . Etude de mots. 
la Franc.e - France 
l ' Amerique - America 
j eune - young 
outre - other 
le gar~on - boy 
la lecture - reading 
le cahier - notebook 
la divise - motto 
la poche - pocket 
1 1argent - money 
le travail - work 
bon, b onne - good 
ferme-e - closed 
excellent - excellent 
parler - to speak, talk 
r 
ecouter - listen 
j'~cris - I write 
je dis - I say 
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aux ~ a + les 
Am{ricain-e - American 
qu 1 avez-vous? - What is the 
matter? Vlhat 
have you? 
ensuite - next , then 
aussi - also 
toujours - always 
Lesson Eight 
A. Pronunc i ation. 
1 . Apprenez : 
je regrett e beauc oup - I am 
very sorry 
un (l) deux (2) trois (3) quatre (4) cinq ( 5) six ( 6) 
sept (7) huit (8 ) neuf (9) dix (10). 
Qn livre, deux livres, trois eleves, quatre canifs, 
cinq tamp ons, six grammaires , sept amis, huit jours, 
neuf enfants, dix stylos . 
B. Oral Comprehension omitted . 
C. Lecture. 
/ ...... Le professeur parle aux eleves - regardez moi mes 
enfants . Voici rna main . J 1 ai deux mains . Voici mes 
deux mains . Voici mon bras . J'ai deux bras . Je leve 
..... 
mes bras . Je leve mes mains . Levez les mains , Robert, 
' l cves les bras . Robert se leve les bras . C' est bien 
Robert , asseyez- vous . 
Le professeur continue . Voici mon bras gauche . 
Voici mon bras droit . Levez le bras droit , Marie . Marie 
' leve le bras gauche . Non , ~arie , ce n ' est pas le bras 
droit . C ' est le bras gauche . Marie est JLmbarrasse'e . 
Elle rougit . Elle leve le bras droit . Oui c ' est ca , 
Marie . 
""!!. / " Qui est assis derriere vous , Helene? 
Charles est assis derriere moi, mademoiselle . 
Qui est assis derriere vous Charles? 
Louise est assise derri~re moi , mademoiselle . 
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Tr~s bien Charl es . Qui est devant les eleves Antoine? 
/ "' A Les pr ofesseur est devant des eleves . Vous etes aussi 
devant le tableau noir , mademoiselle . 
-'\. 
D. Etude de r,Iots 
les bras - arms je ne vous demand pas - I am 
not aslcing you • 
. le brigand - robber continuer - continue 
droit - right elle rougit - blushed 
gauche - left c' est ca - that is it 
embarrasse' - embarrassed tomber - fall 
qui? - who? rouler - to roll 
ramasser - to gather , pick up 
E. Second Review Lesson 
1 . Nhat is the op~osite of : (a) droit , (b ) intelligent , 
(c) 'il s' assied, ( d) devant , (e) sans . 
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2. Why does the teacher say mon bras droit but ) ) rna 
main droite? VIe say, Marie est imbe.rrass~e . rlould 
you say , . / / aul est t mbarrasse or imbarrassee? 
Second Review 
1 . Pronounce : si , su ensuite, premier , viens , derri~r , 
cinquiem, sixiem , septi~, voyez . 
2 . Pronounce in French : 2 , 8, 5, 3 , 7 , 10 , 6 , 9 , 1; 
then spell them . 
3 . Conjugate: a . je demande . b . je vo is . c . j 'ai 
4 . Dictation : the first two paragra) hs of E. in 
Lesson VII . 
5. Reread Section E . of each lesson. 
6 . Give the meaning of : a . Comment vous appellez- vous? 
7 . 
b . Je viens . c . Je vois . d . Fermez. e. Venez . 
f . ala bonne heure . g . de bonne heure . h . en 
effet . i . Lemur . j . Je n ' ai pas ce crayon . 
k . Des mots . 1 . Le pupitre . m. La bibliotheq_ue . 
n . un ami . o . Est- ce que j ' ai? p . De l ' encre . 
q_. Un marceau de craie . r . Ils ont . s . puis . 
How do you say in French: 
(a) I see . (b) I go . ( c ) She is seated . (d) They 
are . (e) They have . (f ) You have some chelle . 
(g) I haven't any eraser . (h) "e have some books . 
(i) I write . (j) You see . 
Lesson Nine 
Pronunciation Exercise : 
sounds of ai; present tense of prendre· 
A. Pronounce : 
1 . rna, pas , passer, classe, allez, cas , vase . 
2 . moi, toi, roi, trois, crais, mademoiselle . 
B. Lecture : 
A huit heUl~es je quitte la maison . A huit heures 
dix (dix minutes) j 1arrive a l 1 ecole . J 1 entre dans la . 
salle de classe. Je dis au professeur . "Bonjour, 
monsieur . Comment allez- vous aujourd 1hui? n Il re'pond, 
Je vais bien merci , et comment allez-vous aujourd'hui, 
Robert?" Nous etudions les nombres . 
C. Homework . 
1 . Comprehension : (a) A quelle heure Robert 
/ " quitte-t-il la maison? (b) Quels eleves 
ecrirent au tableau noir? (c) Qu 1 est-ce que 
les el~ves ecrirent au tableau noir? (d) 
Qu ' est-ce que l'IJ.arianne voit sur le bureau du 
professeur? 
2. Vocabulary Drill . 
(a) Tell the meaning of: (1) a sept heures et 
demie . (2) Je quitte la maison . (3) Je dis 
au professeur . (4) Je lis l'exercis de 
lecture . (5) Il efface les nombres . 
(b) How do you say in French : (1) At eight ten . 
(2) I go. (3) I say . (4) I read . (5) He 
writes . 
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A 
D. Etude du mots 
/'.. la tete, f . - the head encore - again 
l'attention , f . - attention a quelle heure - at what 
time 
faites - pay attention remarquer - remark , notice 
parce que - because placer - place, put 
surpris (e) - surprised pousser - to push 
grand- e - tall, large tomber - to fall 
p ourquoi - why tourner - to turn 
ils repondent they answer remercier - to thank 
il rit (de) - he laughs (at) desirer - to wich 
E. Homework 
1. Lisez la le~on de lecture . 
2. Co yrenension: 
(a) Pourquoi Robert pousse-t-il Pierre? 
(b) Que dit le professeur a Robert et a Pierre? 
(c) Pourquoi sont Robert et Pierre imbarrass~s? 
(d) Pourquoi Pierre et Robert ne repondent pas? 
3. Vocabulary Drill . 
(a) Give the English equivalent of : 
1 . il pousse . 2. il ramasse . 3. il roule . 
4 . il rit . 5. il ap elle . 6 . il se tourne 
(b) Find the French expression for : 
1. He doesn ' t notice his pencil. 2. Peter ' s 
pencil falls on the floor . 3· Vfuy are you 
talking? 4 . They don ' t speak French well . 
5. Don ' t talk during the class. 
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4. Find and learn the French expressions for: 
(a) I leave hone at eight o'clock . (b) I enter the 
class room . (c) I am well , thanks . (d) How are you 
today? (e) I read the reading lesson . (f} All right . 
(g) He writes his name . (h) I see yo~tr pencil and 
your pen . (i) Peter 's pencil falls on the floor . 
(j) It rolled under Robert's desk . (k) He laughs 
at Robert and Peter. (1) The teacher scolds them. 
F . Homework . 
1 . Answer in French the following questions : 
(a} Qu ' est- ce que Robert dit au professeur? 
(b) Qu' est-ce que le professeur repond? 
(c) Qu ' est-ce que le professeur dit a Charles, 
' ..._ ' .r -..... a Georges , a Robert , a Virginie et a Helene? 
(d) Qui efface les nombres? 
(e) Pourquoi le prof esseur dit il a Marianne 
vous ~tes intelligente? 
(f) Qui ramasse le crayon de ierre? 
.r (g} Fourquoi Robert et Pierre sont ils embarrasses? 
2 . Apprenez le present de pr endre, (to t~~e ) 
je prends - I take 
tu prends - thou takest 
il prend - he takes 
elle prend - she takes 
nous prenons - we take 
vous prenez - you take 
ils prennent - they take 
elles prennent - they take 
) . Conjugate like prendre , apprender to learn, and 
comprendre to understand . 
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Lesson Ten 
A. Pronunciation . 
1 . / Dictee. (a) te, tu, tout, ton, ta; (b) mes , mais, 
mon, ma; (c) si, su, sur, sous. 
2. ...... Apprender a compter. (Lea:rn to count) onze ( 11), 
douze ( 12)) treize (13) quatorze ( 14), quinze ( 15)) 
seize (16), dix-sept (17), dix-huit (18) dix-neuf (19), 
vingt ( 20). 
3. 1'ronounce: un, onze; deux, douze; troi, treize; 
quatre , quatorze; cinq, quinze; six, seize; sept, 
dix-sept; huit, dix-huit; neuf, dix-neuf; dix, vingt. 
B. Lecture. 
M:on ami Henri et moi , nous allons a 1 1 e'co1e . Nous 
levons de bonne heure. Nous levons vers sept heures et 
quinze . A huit heures je quitte notre maison . Je vais 
chez Henri . Je l'appelle. Je n'entre p as chez lui. Il est 
pret . Il m1attend . Il quitte la maison . Nous marchan:s vers 
1 1 ecole . Nous arri Qns a l'~cole a huit heures vingt. Nous 
voyons des amis a laporte de l 16cole. Nous cousons avec 
nos amis . Le professeur nous attend. Il nous di t, nBonj our 
mes amis ," et nous lui repondons, "Bonjour, monsieur . Nous 
arrivons de bonne heure, n'cst-ce pas?" 11 0ui, mes amis , 
vous arrivez toujours de bonne heure, vous n 1arrivez jamais 
en retard. Vous demeurez pres de 1 1 ecol e n'est-ce pas?" 
La classe commence. Nous apprennons la conjugasion 
des verbes. Le professeur appelle Guillaume et lui donne 
la conjugasion du verbe "arriver . 11 Marianne donne la 
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conjugasion du verbe 11 apprendre 11 et moi , je donne la con-
jugasion du verbe "com:prendre. 11 En suite nous comptons . 
Nous apprenons les nombres de l a 20. 
Le professeur m'appelle , "Venez ici, Robert. Regardez 
mon bureau. Que voyez-vous sur mon bureau?" "Je vois un 
dictionnaire , une grammaire , une clef, des crayons, un stylo, 
duex morceau de craie. Je vois aussi un morceau de chocolat." 
"Que vous a.vez de bons yeux ! ( 1hat good eyes). Vous apprenez 
vite mon gar%on . C 1 est assez. Asseyez-vous • 
.A. C. ·Etude de Mots . 
la conjugasion - conjugation 
le verbes - verbs 
la jeune f ille - girl 
la rangee - rOV/ 
le chocolat - chocalate 
un morceau de ---, - a piece 
of chocolate 
moi - I, me (emphatic form) 
ensemble - together 
chez - at or to the home of 
applique-e - dilligent 
la t~e - ·head 
D. Homework . 
l . Learn A-1, 2 and 3. 
n 1 est-ce pas? - isn't it so? 
jamais - ever 
ne •.• , -never 
en retard - late 
attendre - wait 
marcher - t o walk 
repondre a - to answer 
il, elle repond - he, she answers 
apres - after 
il y a - there are 
travailler - to work 
2. Lire la le~on de lecture - Comprehension 
3. Repondre en fran~ais aux questions suivantes: 
(a) Avec qui Robert va-t-il ~ l'e'cole? (b) l'ourquoi 
Robert n'entre-t-il pas chez Henri? (c) Avec qui 
Robert et Henri Cqusent ils? (d) Les deux amis 
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arrivent-ils jamais en retard? (e) Qu 'est -ce que les 
/ ' eleves apprennent? (f) De quel verbe (of what verb) 
Robert donne-t-il la conjugasion? (g) Pourquoi le 
' professeur dit-il a Robert , "Que vous avez des bons 
yeux!? 11 
4 . Give the English equivalent of the following : 
(a) applique , (b) il gronde, (c) il prend le tampon, 
(d) il se gratte la t~te, (e) il rit de Guillaume, 
(f) il se tour~e. 
5. Apprendre le present du verbe attendre, to wait 
j 1attends- I wait for 
tu attends - thou waitest 
for 
il attend - he ) 
) wait for 
elle attend - she) 
nous attendons - we wait for 
vous attendez - we wait for 
ils attendent - they wait 
for 
elles attendent - they wait 
for 
Conjugate like attendre : repondre, to answer 
Test I 
(p. 23 - 36) 
Give the English meaning of the following: 
.... 
voici, le, la je me leve, asseyez-vous 
le livre , le dictionnaire je m'assieds, je suis 
tableau noir A .A le stylo, le vous etes, vous n' etes pas 
la chaise, la grammaire il est, il n' est pas 
la craie, la clef elle est, elle n 1 est pas 
la gomme, la table c 1 est bien, la classe 
le bureau, le professeur 
la porte, la fen~re 
la bibliothe~ue, le pupitre 
l'eleve, (M + F) 
ass is 
regardez, levez-vous 
le crayon, le plancher 
le plafond, je touche 
une pendule, le tampon 
' la place, a sa place 
' a ma place, elle regarde 
elle ne comprend pas, dans 
les, plural of le, la; clefs 
votre, retrouvez, retou_rnez 
il retourne 
mademoiselle, mes amis 
mes enfants, oui, non 
parle, est-il (elle)? 
~es vous? vous comprenez 
n'est-ce pas?, attention 
la plume , le p orte-~lume 
venez ici, mont rez-moi 
voil~, le tel6phone 
la classe, en la classe 
la salle, la-de, classe 
du doight, 1e doight 
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elle montre, elle montre du 
doight 
il se leve, il s ' approche 
il s'approche du bureau 
il s ' assied 
Test II 
(p. 38 - 50) 
une ecol e, la le~on 
la le~on de lecture 
une phrase, la question 
mon, rna, son, sa, votre 
me, le, 1a, lui (him, her) 
elle arrive , j'entre dans 
je prononce, il prononce 
je vois, il va 
/ " / ' je repete, il repete 
monsieur , madame, bien 
content-e, mis, mais 
~, au (a + le) au , alors 
maintenant, je lis, il lit 
lisez, j 1arrive 
je comprends , il dit 
1 1 encre, le papier 
le morceau, un-de craie 
comment vous, appellez-vous? 
une image, la main 
toutes ces -s, aujourd'hui 
present-e, absent-e 
stupide, devant, derriere 
est-ce? c'est, il repond 
' a la bonne heurel (fine) 
un ami, une amie, l a mot 
une expression, triste 
sur, sous, vi te 
je vais bien, je vais, elle va 
il, elle va bien, comment 
allez-vous? j'apprends, il, elle apprend 
apprenez, commencer, content 
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je m1appelle ..• , venez 
ouvrez, fennez 
vraiment en effet, fini, -e 
aller, elle demande a Jean 
prenez, je prends , je donne 
au revoir, ~ demain 
de bonne heure, avec 
bonjour, tres, merci , puis 
causer, je reponds, il elle 
repond, e'tudier 
aussi, au ~ (~ + le) 
du ~ (de ~ le) des : (de + les) 
des livres 
Test III 
(p . 52 - 60) 
le canif , le chapeau 
l'argent, grand-e, 
le gar~on , la lecture 
le cahier, la poche 
aux ~ ( + les) americain, jeune ecrir, je dis, au, 
outre, bon, bonne, ferme 
je regrette beaucoup 
le bras, la main , le brigand 
droit, gauche, qui? puis 
sans, je ne vous demande pas 
ensuite, aussi, toujours 
qu 1avez-vous? 
/ 
embarrasse, 
continuer, elle rougit 
c'est, ~a, tomber 
rouler, ramasser 
Synonyms 
pareseux - pareseuse 
/ penser - pensee 
nouveaux - nouvelle 
finir - terminer 
prison - prisonier 
conjuguer - conjugasi.on 
brigand - voleur 
camarade - compagnon 
stupid - stupidit~ 
vieux - vieille 
absent - absente 
present - presente 
Test 
pleuvoir - fair de la pleui 
recontrer - recontre 
religieux - religieuse 
/ "' repondre - reponse 
situation - si tue 
surpris - surprise 
travail travailler 
traverser - travers 
vite - vitesse 
vrai - vraiment 
"' / esperer - esperance 
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Antonyms 
triste - heureux content 
haut - bas 
devant - derriere 
stupid - intelligent 
assis - debout 
fini - commence' 
a demain - a jamais? 
venez - allez 
bien - mal 
arriver - partir 
tomber - se lever? 
retourner - aller 
s'asseyoir? se lever 
venir, aller 
comprendre - ne comprendre pas 
mes amis - mes enemis 
aller bien - aller mal? 
causer - se tair? 
fermer - ouvrir 
jeune - vieille 
exc e~lemt - mauvaise 
toujours - jamais 
gar~on - (fille) jeune fille 
sur - sans 
vite - lentement 
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Test in English 
A. Give t he English meaning of the follO\"ling phrases : 
Test I 
1 . voici la table . 1 . j e suis le professeur . 
2 . voici le style . 2 . vous Ehes un eleve. 
3· voici le pupitre . 3 · il est un eleve . 
4. regardez la porte . 4. n o us s ommes en la salle de 
classe . 
5. regardez le professeur . 5· ils sont assis? 
6 . voila la -"-fenetre . 6 . el les sont de bout? 
7 . voila la bibliothe que . 7 . Je ne suis pas debout . 
8 . regardez le bureau . 8 . elle n ' est pas assise. 
9 . voil$. le tableau noir . 
Test I I 
1 . voici la classe de frangais . 1 . touchez la plume. 
2 . le professeur parle . 2 . montrez- moi le plafond . 
3. asseyez- vous Georges . 3. touchez le plancher . 
4 . regardez Pier~ est i l debout? 4 . elle comprend . 
5. vous comprennez n 1est- ce pas ? 5. elle ne touche pas la 
craie . 
6 . attention mes enfants . 6 . il s 1approche du bureau . 
7. je m' assieds . 7. il touche le tampon . 
8 . montrez- moi le mur . 8 . el le retourne a sa place. 
9 . montrez- moi la fen~tre . 9 . il s ' assied a sa place . 
Test III 
1 . montrez- moi un pupitre . 1 . venez au bureau . 
/ ' 2 . je suis un eleve . 2 . voici un tiroir. 
3. je suis en la salle declasse . 3. qu ' est- ce que c• est que cela . 
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4. elle touche la craie du doight . 4 . C'est un tampon, une table . 
5- je montre la fen~tre du doight . 5. comptez ; un , deus, trois, 
6 . J 1arrive ~ l '~cole . quatre , cinq_ , sex, se- t , 
7. J'entre dans la salle de classe . sept , huit, neuf , dix . 
8 . Jean ne c omprend pas . 
9 . Je ne comprends pas monsieur . 
1 . Jean n ' est pas absent 
au j o1.rrd 'hui • 
Test IV 
2 . deux 61eves sont absents . 
3 . est ce la fen~tre l 
4 . c 1 est le tableau noir . 
5. Frederic est stupid , il ne 
repond pas . 
6 . regardez tou tes ces main 
/ / Frederic . 
7. ala bonne heurel 
8 . Louis n 1 est pas stupid, il 
comprend bien . 
9 . Donnez-moi trois plumes . 
Test V 
1. Je cause avec des amis . 
2 . le professeux dit bonjours 
Robert . 
3. Comment allez-vous 
6. Jean est absent . 
7- deux ~leves sont absents . 
8 . le professeur est present . 
9 . ouvrez le tiroir . 
/ ...... 1 . montrez-moi cinq eleves . 
2. la classe est finie . 
3. vous -e-tes un ~leve 
intelligent . 
4. au revoir mes enfants . 
5. ~ demain , mes amis . 
6. voici un cahier. 
7. avez-vous un livre? 
oui monsieur . 
8 . je me l~ve de bonne heure . 
9 . j ' arrive a l'ecole de 
bonne heure . 
1 . Je ne suis pas content de 
vous . 
2. J'ai des crayons . 
3. il a du papier. 
4 . Je vais bien merci . 4 . tu a un canif . 
5. J ' apprends des mots. 5. elle a de~lX livres . 
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6. Comment-vous appelez-vous . 6 . ils ont de l'argent. 
7 . mais liarie ne comprend pas. 7· elles ont de la craie. 
8 . le professeur est triste . 8 . nous avons du papier . 
, 9 . Iilarie n'~tudie pas la legon. 9. ils ont des livres . 
Test VI 
1. approchez vous du bureau . l . dans mon cahier j 'ecris 
2 . est-ce ,que j ' ai du papier? mes le~ons de fran~ais . 
3. est-ce ~ue j 1ai de l 1argent 2 . Je n 1 ecris pas mes devoirs 
4. nous avons un bon professe~1Y . avec mon crayon . 
5. Je suis un jeun ~a~9o~ 
amerlCaln . 
3. C'est bien Robert e suis 
content de vous . 
6 . les ~leves ecoutent le 
prof esseur . 4 . Je n'ai pas de livres . 
7 . les livres sont fermes . 5. regardez moi mes enfants . 
8 . ils ont une grammaire et un 6. Voici mes deux mains . 
livre de lecture . 7. Je leve mes mains . 
9 . J'ai deux mains . 
Test VII 
l . J'ai deux bras . l. sur mon pu:pitre j 'ai des 
2 . Je leve mes bras . livres et mon ca.hier. 
3. voici mon bras gauche . 2 . rna gra.mmail~ e est sons mon 
cahier. 
4. levez le bre. s droit lV"J.arie. 
3. votre porte-plume est sur 
5. Marie l'eve le bras gauche . 
votre pupitre aussi. 
6. Qui est devant des E3leves? 
4. ' demain mademoiselle. a 
7. Louise est assise derriere 
moi. 5. Je me leve a sept heures. 
8 . W.tarie rougit . 6 . a huit hem~es je qui tte 
la maison. 
9 . vous ~tes assise deva~t le 
tableau nair made~oiselle . 
7. Je vais ala classe de 
fran~ais . 
8 . CoiDQe~t allez-vous 
au j ourd ' hui? 
9 . Je vais tres bien merci . 
Test VIII 
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1 . Nous etudions les nombres . 1 . lisez la legon de lecture . 
2 . nous les apprennons . 2. Qu ' est- ce que fuarianne 
3 . nous les ecrivons . voit sur le bureau du 
4. nous prennons un marceau . professeur? 
de craie et ecrivons les 3. le cray de Pierre roulait 
nombres sur le tableau noir . s~rr le plancher . 
5. nous ecrivons aussi les mots 4 . Robert pouss e Pierre avec 
le crayon . 
des nombres sur le tableau 
5. vous ~tes un eteve 
noir. apz~lique . 
6 . vous apprenez vite , Robert . 6 . Voila Jean qui rit de 
nouveau . 
7 . Marie que voyez vous sur mon 
bureau? 7. il grande Jean . 
8 . no us ap) renons aussi des 8 . 
expressions . 
9 . voyez- vous mon stylo et mon 
crayon? 9 . 
Test IX 
1 . Je lir l'exercis de lecture . 
/ ' 2. Les eleves ecrivent au tableau 
noir . 
3. il efface les nombres . 
4 . Pourquoi sont Pierre et 
/ Robert imbarrasses . 
dans la classe de frangais 
nous ne parlons pas anglais . 
les gar~ons ne repondent pas . 
1 . Ils ne parlent pas bien 
le frangais . 
2. Mon ami Henri et moi . 
3. Nous allons ensemble 
a l'ecole. 
5. Pourquoi ne reponden- t-ils 
pas? 
6 . Quel crayon Robert 
ramassa- t - il? 
7 . Pourquoi Robert pousse-t-il 
Pierre? 
8 . Qu 1 est-ce que Robert dit au 
professeur? 
9 . Pourquoi p arlez- vous Pierre 
et Robert? 
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4 . Je vais chez Henri . 
5. Nous marchons vers l'ecole . 
6 . Nous voyons des amis a la 
porte de l 1ecole . 
7. le profe sseur nous attend . 
8 . Henri est pret . 
9 . il m1attend . 
Test X 
1 . La classe commence. 
2 . Nous apprenons la conjuga-
sion des verbes . 
3. Marianne donne la conjuga-
sion du verbe "apprendre" 
4 . Vous n 1arrive jamais en 
retard . 
5. Puis nous apprenons les 
nombres de 1 a 20. 
1 . Marianne est le jeune fill e . 
2 . Pourquoi Robert n 1 entre-
t - il pas chez Henri . 
3- Avec qui Robert va-t-il ' a 
1 1 e'cole. 
4 . Les deux amis arriven-t-ils 
jamais en retard? 
5. Je vois aussi tUl morceau 
de choc olat. 
6 . Vous apprenez vit mon gargon . 6 . Que vous avez des bons yeux. 
7 . Nous nous levons de bonne 
heure . 
8 . A sept heures et demi . 
9 . Nous cousons avec nos amis . 
/ ' 7. Qu 1 est- ce que les eleves 
apprendent? 
8 . Il se gratte la t~te . 
Unit Assignment 
One of the most important things for you to do is 
to acquire good study habits . 
1 . Have a quiet well- ventilated place for home study; 
tem~erature not over 70 . 
2 . Have definite hours of study and hold to them . 
3. Do your most difficult work f i rst . 
4 . The next morning run over rapidly what you have 
learned the evening before . 
5. Do not be satisfied with half knowledge of your 
lesson. 
6 . Do your own homework ; never copy another pupil ' s 
work . 
7 . Study every day ' s lesson as it is assigned . Do your 
work faithfully every day . If you miss a lesson be 
sure you make it up . You will need it for your 
progress . 
I . In studying French observe the foll owing points : 
1 . Study your French lesson at home because you should 
read it aloud . 
2. Reading a great deal a~oud and practicing on material 
familiar to you , you will lean1 to pronounce French 
well and you will attain fluency in oral work . 
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3. Be sure that you practice on m~terial fami liar to you, 
f or you cannot read well unless you understand what 
you read . 
4 . In preparing the reading lesson : (a) Read the ·whole 
of the reading work silently . Try to mruce sense of 
the passage from the words you do know . Mark the 
construction that gives you trouble . (b ) Reread the 
whole lesson in French. Try to understand it in 
French without thinking of the English meaning . You 
can learn to read French only by trying to understand 
it in French. Lay a good foundation in your first 
year and you will never regret it . 
II . (a) Read section B. (Lesson I) aloud several times 
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making sure f irst that you understand each sentence . 
(b) Give the English for : A 1 . regardez la fenetre; 
2 . regardez la bibliotheque; 3. je suis assis; 
4 . il est debout; 5. elle n'est pas assise . 
III . Copy Section B. in Lesson I I, learn the n ew words . 
l\Iake sure you understand it . Then read it aloud 
carefully but rapidly . 
IV . Copy Section B. (Lesson III) carefully learning the 
new words . Give the English meaning of: 
1 . montrez-moi uh stylo . 2 . voici de livres. 3. je 
/ ' suis un eleve . 4. touchez le porte- plume . 5. je 
suis en classe . 6 . levez- vous , Robert . 7. le 
professeur parle . 8 . elle est deb out . 
V. Copy Section E. (Lesson IV), study it f or dictation. 
Read aloud the reading lesson of each lesson , then 
silently f or comprehension , and then read it for 
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fluency . Read for vocabulery expansion, use synonyms: 
beau - joli; antonyms: beau - laid . Root words as: 
beau, la beaute. 
1~e sure that you learn to distinguish real cognates 
from the decept ive ones. Some deceptives are words that 
look alike but have a different meaning : 
lecture - reading lesson; not a lecture in English. 
plume - pen; not the fruit, plum . 
bureau- teacher's desk ; not English bedroom bureau, or 
administrative office. 
la phrase - a sentence; not only a phrase . 
un image - a picture; not the English image. 
il demande - he asks. 
professeur - the teacher. 
au train de - on the act of ; not on the train 
frequenter - to attend 
Be careful and watch the spelling and meaning of 
words and pairs as : la tour - tower; le tour - the trip; 
le train - the train; en train de - on the act of; la 
, tombe - the grave; il tombe - he falls; vendre - to sell; 
vendredi - Friday ; toit - roof, toi - thee; la table - the 
table; le tableau - the picture; sentir - to feel, smell; 
sentier - path; le reste - the remainder; rester - to 
remain; raconter - to tell; rencontrer - to meet; la 
rente the income; rentrer - come back; le repas - the 
meal; repasser - to review; la porte - the door; il port e 
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he carries; la mort death; la mot - the word; la marche 
/ 
the step; le marche - the market; marcher - to walk, march; 
la grammaire - the grammar; la grand-mere - gra.ndmo:ther; 
enterrer - to bury; entrer - to enter. 
The early mastery is absolutely essential of words 
used in speech and print, called related words, as: 
(prepositions), joining words (conjunctions), connecting 
words (adverbs), for no reading is possible without a sure 
lmowledge of them. Lea:rn them at once, so you will be 
prepared to read more advanced literature . 1ff ithout them 
no reading is possible. 
The articles--le- the, it; la- she, it; les- the (pl); 
un - a (m); une - a (f). 
Adverbs--bien - well; ici - here; la -· there; ou - where; 
pas - not; rien - nothing; non - no; si - yes, if; 
y - there, in it, to it. 
Prepositions--a - to; avec - with; dans - in; en - in; 
sans - without; par - by, by means of; pour - for, 
in order to; sur - on, on top. 
Partitives--de - some; de la - some of; du - some . 
Conjunctions--comme - as; et and; mais - but; que 
that, what; si - if. 
To learn to read French rapidly you must ac uire the 
ability to interpret intelligently the mea'Yling of new words. 
To do this examine carefully the sentence in which the new 
words occur. The \~~iter seldom had to go more than two or 
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three words on either side of the new word to find the very 
word that would give the exact meaning of the unknovm one. 
Do not guess at the meaning , but make sure you have the 
correct one, f or once you are impressed with the wrong 
meaning, it is hard to eradicate it. When in doubt of the 
correct meaning, watch the same word coming in other sen-
tences or pages, and see i f it has the same meaning . Do 
no fix it in mind until it is correct. 
Suggested Oor"e Experience 
1. To profit most from your reading it is advisable 
that you proceed by copying the reading lessons carefully, 
1 earning the new words . Make sure that you 1..mderstand 
the reading lesson. Read it aloud carefully but rapidly. 
2. When you come to a n ew word you are to examine care-
fully the words around the n ew word and find the very word 
that will give you the exact meaning of the unknown word . 
Do not guess at its meaning , but try to interpret it in-
telligently and scientifically by using the kno\v.rr word to 
interpret the unknmm one. 
After carefully reading Lesson II, can you give the 
meaning of the following phrases : 1. Here is the French 
class. 2. Stand up George. 3. Is he standing? 4. No , he 
is seated. 5. She is seated. 6. You understand don' ·t you? 
In Lesson III, do you know how to say: 1. Come here . 
2. Show me the desk . 3. Touch the desk . 4. Show me some 
pencils . 5. Touch some books. 
I. Have you learned to hear the difference between: 
a and a? ; e and 6? ; 0 and ~? ; eux and eu? 
II. Can you trill an 11r 11 
III. Can you pronounce correctly the vowel u? 
Pronounce : 1. i, ~' ~· 2. pli , plume . 3. bi, 
bu, bureau. 4 . Qi, pupitre. 5. di, du, pendule. 
IV. Can you tell the nasal vowel in: 1 . tampon, 
/ / 2 . grammaire, 3. telephone, 4. encrier, 5, plafond, 
6. plancher , 7. montrez, 8. une, 9. un, 10. pendule. 
V. Can you give the definite articles and tell the 
meaning of: 1. chaise, 2. pupitre, 3. bureau, 
4· eleve, 5· thermometre, 6. fen~tre, 7. tampon, 
8. clef, 9. craie, 10. mur . 
VI . Do you know the contraction of: 1. au (a+ le), 
2 b / ..... - ......... • au ureau, 3. aux eleves, 4. a l 1 eleve, 5. du 
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/ "- I ' professeur , 6. del1 eleve, 7. des eleves, 8. de l'argent, 
9. des livres . 
VII. Can you pronounce in French : 2, 8, 5, 6, 10, 4, 1, 
9, 7, and spell them? 
VIII. Do you clearly understand the meaning between: 
1 . a la bonne heure and de bonne heure? 2. ils ont 
and ils sont? 3. un ami and une amie. 4. uis and 
depuis. 5. craie and crayon. 6. un ~l~ve and une 
/ ....... 
eleve. 7. ecrit and ecrir. 8. le nom and le nombre. 
9. nombreu and nombreuse . 10. neuf and neuve. 
11. nouveau and nouvelle. 
IX . After carefully reading Section B. of Lesson IX, can 
you answer orally in English or in French the follow-
ing questions : 1 . A quelle heure Robert quitte- t - il 
la maison? 2 . Quels eleves vont au tableau noir? 
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3 - Qu 1 est- ce que les ~leves ecrivent au tableau noir? 
4. Qu ' est- ce que Marianne voit sur le bureau du pro-
fesseur? 5. oU est Robert assis? 6 . ue fait 
Robert quand le crayon de Pierre rouloit? 8 . ~our­
quoi Pierre ne remarque-t- il pas son crayon? 9 . ~e 
fait le professeur quand Robert remasse le crayon de 
ierre 10 . Que dit-il le professeur en regardant 
Robert et Pierre? 11 . Que langue par1ent-ils les 
~leves en la classe de Fran~ais. 12 . Robert et 
Pierre parlent- ils bien le Fran~ais? 13 . Qui dit , 
"Pourquoi parlez- vous Robert et Pierre?" 14 . 
Jean rit-il de Robert et Pierre? 
ourquoi 
I. In B. Lesson IX, can you find or recall the French 
expressions : 1 . I leave home at eight o ' clock. 2 . I 
enter the classroom . 3. I am well thanks . 4 . How are 
you today? 5. I read the reading lesson . 6 . All right . 
7 . He writes his name on the blackboard . 8 . I see your 
pencil and your pen . 9 . Peter ' s pencil falls on the floor . 
10 . It rolls under Robert's desk . 11 . He laughs at Robert 
and Peter . 12 . The teachel.1 scolds them . 13 . He notices 
his pencil . 14 . Why are you talking? 15 . They don ' t 
speak French well . 16 . Don't tallc during class . 
II . Can you count in French from 11 to 20? Have you 
learned the spelling of these numbers? 
a. un, onze; deux , donze , trois , traize; ~uatre , 
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~uatorze; cin~ , ~uinze ; six, seize ; sept , dix-sept; 
huit , dix- huit; neuf , dix-neuf; dix , vingt . 
b . Can you find in the text the following expressions : 
1 . ~e go to school together . 2 . We eat breakfast 
at twenty minutes past seven. 3 . I go to Henry ' s 
house . 4 . He is waiting for me . 5. We see some 
friends at the door . 6 . We chat with our friends . 
7 . What do you see on my desk? 8 . I see a piece 
of chocolate . 9 . Don ' t look at the boys . 10 . 
He is embarrassed. 11 . He scratches his head . 
III . Can you conjugate in the present tense : je touche; 
je suis; j ' ai; je vois; 
IV . Can you pronounce? ier (papier), io ( dictionnaire) , 
ion (attention) , eyez (asseyez ), je m' assieds , il 
s ' assied; 
V . Have you studied the following for dictation? 
1 . montrez- moi . 2 . la bibliothe~ue . / / 3 . le telephone . 
4 . le tableau nair . 5 . des pupitres . 6 . la gomme . 
7. le plafond . 8 . asseyez- vous . 9 . la pendule . 
10 . une horloge . 11 . levez-vous . 12 . venez au 
tableau . 13 . montrez-moi un tiroir . 14 . voici un 
tiroir . 15 . ouvrez le tiroir . 16 . j'ouvre le tiroir . 
17. fermez le tiroir . 18 . voila le plafond . 19 . fermez 
la porte . 20 . retournez a votre place . 
VI . Do you lmovv the difference between : Jean and 
Jeanne? present and presente? absent and absente? 
VII . Ca'Yl you give the opposite of : 
1 . devant, 2 . stupide, 3. assis, 4 . plancher? 
VIII . Can you pronounc e correctly? 
e - etL~, e - eu, i - u, e-eu- un . 
IX . Can you conjugate in the present tense : 
1. je regarde . 2 . j'ouvre . 3 . je retourne 
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CHAPTER II 
The Gradated Unit 
Now the pupil is expected to read with pleasure and 
understanding the first simple French story , " L'arriv~e 11 
' 
and t ·o be able to use cognates, noncognates , idioms , and 
grammatical principles learned in the previous ten lessons . 
He already lmows the following noncognates : .§:, amie , ~' 
~' beaucoup , les, a, chez, de , des , il, elle, ~, suis , 
etes, gar'l' on, jeun, jeune, fille , pere, 1 ', le , la , du , des , 
mere , !!£, ~, sont , ~) ~' :!!§_ , ton, ~' premier , ami, 
and the masculine and feminine and plural forms of the 
definite articles ; the masculine and feminine forms of the 
indefinite article ; the plural forms of nouns and adjectives . 
The pupil is expected to recognize any word in this story 
when the teacher pronottnces it , for he has already learned 
them in the first ten lessons . 
The First Simple Story in Unit One 
L ' Arrivee 
Le train va rapidement et arrive a la gare a six 
h /. eures prec~ses. Les gar9 ons quittent la gare . / Ils desirent 
prendre un taxi pour les bagages, mais les parents de Jean 
arrivent en automobile a ce moment . Ils saluent les gar9ons . 
Les gar~ons sont contents . Le pere de Jean porte les bagages, 
et le groupe parle des activites des gargons . Les parents 
posent des questions , et Jean et Paul repondent avec rapidit~ 
et avec enthousiasme . I "' • / C1 est une conversa~~on anlmee . 
Les gar~ons sont fatigues , mais l ' automobile est 
comfortable . Ils voient de bellas vues en route . Jean 
tourne le bouton . ./ I ls ecoutent la radio , et ils entendent 
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la musi que de Sousa . / " Paul prefere la musique d ' un orchestre . 
Jean tourne le bouton . Le directetlT annonce le programme de 
l . / a soJ.ree . La premiere piece , une m6lodie moderne , est une 
valse . Paul d~sire danser parce qu ' il aime l ' exercic e 
physique et la danse . Il est tres actif . Jean est stu-
dieux. Paul commence a chanter la m~lodie , mais Jean reste 
calme . 
La musique cesse pendant un moment . Jearn commence a 
raconter beaucoup d ' anecdotes comi~ues , et Paul d~veloppe 
les d~tails. ' La mere de Jean eA~lique ses op inions . Elle 
analyse les situations , elle s~npnthis e, elle considere les 
sentDuents des ~tudiants et des professeurs . ' Elle est tres 
sympathique . C'est la mere de Jean . Lepere de Jean est 
tres silencieux . Il est fletlTiste et cultive beauc oup de 
belles fleurs . Il cultive des violettes, des roses , des 
tulipes , et des jonquilles . 
aul regarde un spectacle interessant . Il s ' ~crie­
Regardez l Un aviateur aide son compagnon ~ descendre d ' un 
avion . Un agent de police arrive a ce moment , mais il dit 
~ue l ' accident n ' est pas s~rieux . C' est un miracle , car 
l ' a~roplane est demoli . L ' aviateur abandonne l ' avion , et 
il accompagne son camarade a une automobile . 
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Le groupe continue la promenade en automobile et 
arrive chez Paul . Les parents de Paul sont tres contents, 
et ils posent beaucoup de questions . Ils ont un bon dfner . 
Jean et Paul devorent la salade, le bii' teclc, les carottes, 
et le de s sert . Les parents sont inquiets, mais ils sont 
heureux parce que les gar~ons sont chez eux . 
Les gar~ons desirent aller au cirque . / / Ils tele-
phonent a 1~rie et a Yvonne . wC 1 est une id6e splendide! 
s 1 ~orient ll!arie et Yvonne . 
Ils arrivent au cirque. Ils regardent une grru1de 
troupe d'animaux . Ils voient des ~l~phants, des lions, 
des tigres, des z~bres , et des giraffes . Les spectateurs 
applaudissent . U t . ~/ t /' n l gre Ieroce es enrage . Paul e lique 
~ue la cage est trop petite . Yvonne tremble et palit . Un 
petit ~hien marche sur une petite corde . Yvonne applaudit et 
erie - Bravo ! La representation est tres habile . 
Jean achetent des cartes ,postales comme souvenirs . 
aul et 
Ils quittent le cirque . Ils vont au Cafe Orange . 
' Les jeunes filles commandent une glace a la vanille, et 
les gar9ons commandent de l'orangeade . Puis ils rentrent chez 
eux. 
Comprehension Test in ~lish for the First Stor~ 
( ) 1 . At the beginning of the story the bo s (1) go home 
by taxi, (2) go home with John's parents , (3) go 
home with :taul ' s parents, (4) go home by bus . 
( ) 2. On the way home (1) both boys whistle, (2) Jolm 
sings, (3) Paul wants to dance, (4) the parents 
argue . 
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( ) 3. The first selection on the progre~ for the evening 
is (1) a fox trot, (2) a two-step, (3) a square 
dance , (4) a waltz . 
( ) 4 . John's mother is (1) very understanding , (2) too 
critical, (3) uninteresting, (4) gay 
( ) 5. John's father is (1) a very interesting conversa-
tionalist , (2) a very quiet man , (3) a witty 
father , (4) an unusually intelligent man . 
( ) 6. The airplane (1) is completely vrrecked , (2) has 
one wing broken, (3) has overturned, (4) is 
stopping for gasoline . 
( ) 7. At Paul's house the bo;ys (1) slee:p , (2) entertain 
friends , (3) eat, (4) ask questions. 
( ) 8 . The first thing they see at the circus is (1) the 
side show; (2) animals , (3) acrobatic stunts, 
(4) magicians . 
( ) 9. The animal is enraged because (1) it failed to do 
its stunts well , (2) it had nothing to eat , (3) 
the people were teasing it , (4) its cage was too 
small . 
( ) 10. A dog (1) si~up, (2) rides a p ony , (3) is dressed 
as a major, (4) walks a tight rope. 
( ) 11. Yvonne considers the dog's actions as (1) rather 
stupid, (2) mediocre, (3) very clever, (4) super-
human . 
( ) 12. As they leave the circus Paul buys some (1) so£t 
drinks, ( 2) popcorn , ( 3) postal c ards, ( 4) ice 
cream. 
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( ) 13. Aiter leaving the circus the young people go (1) 
directly home, (2) to Paul 's home, (3) to Yvonne's 
home , (4) to the ca£e. 
( ) 14. The girls order (1) orangeade, (2) vru1illa ice 
cream, (3) hot chocolate, (4) a strawberry frappe . 
Comprehension Test in French for the First Story 
( ) 1. Les gar~ons quittent (1) l 1 ecole, (2) le taxi, 
(3) la gare , (4) la maison. 
( ) 2. L1automobile est (1) vieille, (2) rapide, (3) 
comfortable, (4) noire. 
( ) 3. Paul aime (1) les activit~s physiques , (2) les 
le~ons, (3) les operas, (4) 1 1art. 
( ) 4. Jean est athl~tique, (2) studieux, (3) musician, 
(4) silencieux. 
( ) 5. Les gar~ons racontent (1) des histoires s~rieuses, 
(2) des anecdotes longues, (3) des anecdotes 
comiques, (4) des histoires comiques. 
( ) 6. Le p~re de Jean est (1) pharmacien , (2) docteur, 
(3) m~decin, (4) fleturiste. 
( ) 7. L'agent de police (1) aide le pilote , (2) accompagne 
le compagnon a l'auto, (3) arr~te le pilote, (4) dit 
que l 1accident n 1 est pas serieux. 
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( ) 8 . Les spectaterus applaudissent (1) les animaux,(2) 
les hommes , (3) les petites filles , (4) les gar~ ons . 
( ) g. L' animal enrage est (1) un 6l~phant , (2) un zebre, 
(3) un tigre , (4) un lion. 
( ) 10 . Yvonne tremble devant la cage et (1) blanchit, 
(2) rougit, (3) jaunit , (4) p~lit . 
( ) 11 . Paul paie (1) des complets , (2) des souvenirs, 
(3) des livres , (4 ) des papiers . 
( ) 12 . Les gar9ons commandant de la (1) limonade , (2) une 
glace a la Vru1ille , (3) de 1 1 orangeade , (4) une 
glace au chocolat . 
( ) 13 . Les gar~ons et les jeunes filles partent potlr (1) 
le restaurant , (2) le Oaf~ Orange , (3) le Cafe 
Rose , (4) le magasin . 
( ) 14 . L'histoire se termine quand les gar~ons et les 
jeunes filles (1) retournent chez eux , (2) restent 
au restaurant , (3) vont ala maison de Jean, (4) y 
sont au cafe. 
Optional Related Activities 
List : 
1 . Improve your reading skill by reading extensively . 
2. Draw a large map of France and exhibit it in school, 
loc~ provinces , important cities , rivers, and mountains . 
1/ Finding myself using the same simp~e st?ry , .. 
11L ' arrivee 11 like margaret Clare Kenney , for J.ts SDnplJ.CJ.ty , 
grrumner and vocabulary , I used her comprehension tests I - II 
to save some time . 
3· See :Madame Curie ' s moving- picture , trea. you will be-
come acquainted with the French Life and works in science . 
Then inform your science teacher of your having seen the 
moving picture ~"'ld that you are ready to give a report in 
class . 
4 . Prepare an article for your school pa~er on the sub-
ject of French Words , do it in English . Ask your English 
teacher if she would accept an English theme on that sub-
ject . 
5. Write a paragraph in French to be read in class on 
the topic of ~~dame Curie ' s life and work on science . 
6 . Prepare a bri ef talk in French on the subject of 
L ' arriv§e . 
7. Prepare a class report in English on the effect of 
the Moor ish Invasion in France . Find it in the High School 
General History of Europe and the Encyclopedi a Britannica . 
Inform your History teacher that you would like to give a 
report in class when the topic comes up . 
8 . Do you know that the French Nobles were famous in 
Fencing? Read Mark Twain ' s Tramp Abroad . He gives a full 
report of their skill in Fencing , and there is a laugh in 
each sentenc e. Prepare a brief talk on this subject to 
give , with the permi_ ssion of the t eacher , in your English 
class . The pupils will enjoy it immens ely . 
9 . Report to the class on the excellent work of Lasalle 
in America . Find the material in the High School American 
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History. Inform your History teacher that you would like to 
give the report. 
10 . kut ona French play for the class. (Group Project) 
:E'ind simple pla:rs in references. 
11. Bring Sceneries of French Historical places and ex-
plain their historical value t o the class. (Magazines a1~e 
good sources of material) . 
12 . Give a report in class of the contribution and 
development and civilization of the Romans in France. The 
report can be given both in the History and Latin classes . 
13 . Organize a club where you will sing French songs 
and eive debates; play French games ; give annual festivals; 
also masquerates and dances. (Group Project) 
14. Prepare a short report in English on Napoleon I. 
15. Compare the character of Louis Napoleon III with the 
character of Napoleon the I. Find it in the History of 
Europe. 
16. Give a report of what has happened to Napoleon II . 
17. Prepare a program of French Christmas Songs to bring 
to class . 
18. Prepare a short ialk on French explorers in Ameria. 
Source: American History and Encyclopedia Britannica. 
19. Compare French Art with German Art, give illustrations 
in class . 
20. Imagine yourself on the French Alps. Give the class 
your impressions and experiences in a brief talk. Read 
Tartarin Sur Les Alpes, by Kurz, at D. C. Heath Company, Boston. 
21 . Describ'e to the class an imaginary voyage on the 
sea , on e. French boat . Here you have to sperur French . 
22 . Bring a report in class of how the street traff ic 
is directed in France . 
23 . Give the class a report on the contribution of ..,5adame 
Curie in the French .A:rmy during the First /orld War . 
Read 1/Iadame Curie 's book written by her daughter . 
24 . After reading Madame Curie ' s life , describe to the 
class Les Penittes Curies and their value to humanity in 
the battle field . 
25. Describe the work, in science , of ~ierre Curie, as 
in .~dame Curie's book. 
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CHAPTER III 
First Unit for Second Year French. 
The Delimitation of the Unit 
The learner should manifest progressive growth in: 
1. The ability to recognize and understand in the printed 
context the basic words and idioms used in the text 
book Darrtes in addition to those in Unit One. 
2. The ability to recognize real cognates as: 
(a) - able : detestable , disagreable, supportable, 
honorable, admirable. 
-ible: impossible, horrible, invincible, possible , 
visible. 
- ant: ignorant, i mportant, brillant. 
-ent: content, innocent, instrument, moment, present , 
agent, accident , movement , evident . 
-~: intelligence, patience , innocence, silence, 
difference . 
-ive: massive , active , positive. 
-iOn= mission , million, question, vibration, distrac-
tion, portion . 
-age: visage, passage, age, courage. 
-ice: justice, service, injustice. 
Cognates differing in suffix: 
-~, euse: dangereux, furiese, courieux, mystereux . 
-ide : rapide, humide, solide. 
/ 
-eux: superieur, interieux, exterieur. 
-aire: contraire, necessaire . 
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-el: habituel, naturel , 
-igue: physique, fanatique . 
-eur: i nspecteur, gouverneur, visiteur, pasteur, 
possesseur , 
-te: majeste, liberte, curiosite', dif f iculte , ualite, 
/ / 
realite . 
-ier: presonier, papier . 
-re: lettre, traitre,membre , cadavre . 
-ie: maladie, energie , galerie . 
verbs- er(drops) : visiter, passer, aider, profiter, 
accepter, ruiner . 
/ 
verbs- er(drops r): desirer, comrnencer, refuser, examiner, 
arriver . 
verbs- er( -ate): h€siter, separer, mediter, calculer. 
verbs- quer( - cate) : indiquer, communiquer. 
(b) The ability to recognize the following noncognates, 
words needed to tell the story.: A cachet , platre, 
porte-clefs , testament , tranchant, abbe, vision, 
/ 
accorder, boulet, maudire, tresor , casserole, 
grattement. 
3. The ability to recognize and understand semantic com-
binations as : (a) synonyms, (b) antonyms, and (c) 
related groups as they occur in the reading context. 
(a) visite, visiter; ce, cet; vieille, vieil; le 
visage, la face; haut, hauteur ; inconnu, inconnue; 
(b) couvrir , d~couvrir; venger, pardonner; la paine, 
· ' la joie; pousser, poussler; bas, bras; cadavre, 
vivant; placer, d{placer; composer, decomp oser, 
continuer, cesser; chateau, cach~t; arreter, 
arriver; derriere, devant; derniere, premier; 
bon, mauvais; amour, haine; nuit, jour; malheur; 
/ bonheur; eau, vin; plaisir, deplaiser; 
4. The abil ity to learn the following i mportant idiomatic 
/ 
expr essions met in reading 11 Dantes." 
bout: au bout de - a~ter 
avoir: Il y a quelque chase que je desire . 
chose: Je n'ai pas d'autre chose. 
bout: Au bout de quelques jours, il revient . 
deux: Je veux les voir tous les deux . 
approcher : Il s'approche de la table . 
bien: 110 'est bien 1 11 di t il. 
tout: Tous l es soirs les. rats sont ses compagnons. 
occuper:· Il ne s'occu:p e pas dele tuer . 
penser: A quoi pense-t-il en ce moment . 
faire: Un changement s e fait dans son coeur. 
chercher: Allez chercher une nouvelle assiette. 
le: Le soir il attend le signal. 
a: C'est un p etit homme a barbe blanche . 
5. The ability to recognize underst andingly present 
participles, regular preterits, i mperfect, p erfect 
plu-perfect, future tense forms, as : 
tire, abdiqu~, conspire; (ai prie) entendu, refus~; 
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(ayez - imperative) ;' alle chercher, craire, cru, 
crozant, j'ai cru; 
fuir, fuizamt, fui, je fuis. 
Related Groups: 
ne: ne ..• pas - no, not; 
que - only; 
ne ..• jamais- never; 
ne •••• plus- no more; 
ne •••• rien- nothing; 
ne ••• personne - nobody; 
no one 
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ne ••• ni ••• ni- neither •.• nor; quelque- some, any , a few; 
quelque fois - sometimes; quelqu'un - someone; 
qui - who , show, which, that .... ou - where, when , in which 
somme - f. sum; sommes - pres ind. etre. 
moi - I, me; mois - month . 
6. The ability to associate semantically the infinitives 
of verbs with their irregular tense forms : 
aller 
-
pr. in d. i mperf. 'P§l;lS. def. fut. cond. 1-res. 
je vais allais allai irai irais 
tu vas allais allas iras ira is 
il va allait all a ira irait 
allons all ions ..A irons irions nous allames 
vous allez alliez all§.tes irez iriez 
ils vont allaient ' allarent iront irc;>.ient 
sub. :r2res. sub. im:Eerf. 
que aille allasse 
ailles allasses 
aille all~t 
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sub . pres . sub . imperf. 
allions allassions 
alliez allassiez 
ail lent allassent 
ind. nres . im}2erf. }2as. def . fut . cand. 12res . 
/ 
etre - suis etais fus serai serais 
es /t . e als fus serais sera is 
est etait fut sera serait 
etions ..... serio.ns sommes fumes serons 
·~tes etiez )o.. seriez futes serez 
sont etaient furent seront seraient 
sub . pres . sub . im12erf . 
so is fusse 
so is fusse 
soit iUt 
soyons fuss ions 
soyez fussiez 
soient fussent 
Savoir - je sais , il sait, je savais, que je sache , que 
je susse, etc. 
7 . The ability to understand irregular and futm~e tense 
forms , past definite and past participles as : 
Rec evoir - ind . pres 
je rerais, tu re~ois, il regoit . 
i mp erf . je recevair, tu recevair, il recevait , nous recevions, 
vous receviez, ils recevaient. 
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past def . je re~us, nous requmes, vous regutes, ils 
regurent. 
fut . recevrai, recevras, recev.ra, recevrons, recevrez, 
recevront. 
E.!...J2.· - regu 
8. The ability to semantically differenciate the meaning 
of the following pairs: 
cheveux - chevaux; amour - haine; nuit - jour; 
malheur bonheur; vivre - mourir; pied - bras; 
/ 
enterrer - entourer; annee - mois; pierre - pain; 
plaisir - d{plaisir; demain - demander; depart -
d~partement; lire - ecrire; edifier - detruire; 
grand- pere - grand-mere; habiller - habiter; image -
imaginer; concerner - concert; construction - con-
struire; correct - correctment; correspondant -
correspondre; le cou? - la cour; cours - court; 
craie - crayon; dans - danser; demain - demander; 
embarass€r - embarasser; droit - endroit; enfant -
/ -.. / ' 
enfin; enveloppe - envelopper; celebre - celebrer; 
cacher - cahier; cheval - cheveu ; chaud - froid; 
b . d / . brise - rlser; coup - couper; couvrir - ecouvrlr; 
/ placer - deplacer; avant - devant; tombe - tomber; 
tribu - tribunal; 
9. The ability to recognize and understand familiar and 
formal i::tperati ves, as : 
Imperative 
envoyer - envoyons chercher, envoyez 
lever - levons-nous, levez-vous 
donner - donnez-moi 
asseoir - asseyez-vous 
montrer - montrez-moi des crayons 
regarder - regardez le dictionnaire 
toucher - touchez les clefs. Ne touchez pas la 
grammaire. 
venir - venez ici Robert 
retourner - retournez a votre place 
payer - je paye, payons, payez 
placer - place, plagons, placez 
prier - prie, 9rions, priez 
jeter - jette, jetons, jetez 
/ "' / / esperer - espere, esperons, esperez 
aller - va, allons, allez 
appeller - appelle, appellons, appellez 
avoir - aie, ayons, ayez 
/ 
etre - sois, soyons, soyez 
A • )<.. A A 
vetir - vete, vetons, vetez 
Unit Assignment for Second Year French 
The most important things for you to do: 
(a) Read the whole o:f "Dant~s" silently. 
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(b) Try to make sense of the passages from the words you 
already know before consulting page 47, the words list . 
(c) Be sure you master this valuable set of French words . 
(d) Mark the construction that gives you trouble . 
(e) Reread the whole of 11Tiant~s 11 in French. Try to 
understand it in French without translati~ it in 
English . 
(f) lake sure you capture some of the thrill of this im-
mortal adventure of "Dant~s ." 
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(g ) Reread each passage in "nantes " aloud several ti.Hles , 
and try to give the correct stress to accented words . 
(h) Be ready f or class dictation and discus sion on the 
most interesting passages . 
(i} For the most part the story is written in the present 
tense , but mal~.:e sure you learn all the irregular verb 
forms listed in the end vocabulary and again in the 
exercises; f or no good reading is possible v1i thout a 
sure knowledge of them . You must know their English 
equivalents . 
( j) Be careful in reading"Dant€3's , 11 watch the spelling a..n.d 
meaning of words and pairs as : dessous - under , be-
neath ; dessus - above , over; chercher - look for, 
search; aller chercher - go for ; cuper - cut; 
s 1 occuper - occupy one self , etc . 
(k) Be sure you know the dialogue in the chapter "Une 
Voix de Dessous Terre . " Tell in the q_uiz who said 
certain phrases; identify the speaker of the phrase . 
1 . / Au nom de Dieu! Vous qui avez parle, parlez encore! 
Qui ~tes vous? 
2 • At A.. n • Ul e-es vous , vous-meme~ 
3. - Un prisonier . 
4 . -De c~ue1 pays? 
5 . - Fran_gais. 
6 . - Votre nom? 
7 . -Edmond Dantes . 
8 . 
-
Votre profession? 
9 . - W1arin . 
demande la voix • 
A 10 . - Depuis combien de temps etes-vous ici? 
/ . 11. - Depuis le 28 fevrler 1815. 
12 . -Votre crime? 
13 . - Je suis innocent . 
14 . - Mais de ~uoi vous accuse-t- on? 
15 . -D'avoir conspire pour le retour de l ' empereur . 
16 . - Quai ! pour le retour de l ' empereur? L ' empereur n'est 
plus sUl~ le trane? 
17 . -Il a abdiqu~ a Fontainebleau en 1814 eta ete mis sur 
ele d ' E1be . 
18 . -~~is vous- meme depuis combien de temps etes- vous ici, 
que vous etes ignorant de tout ce la? 
19. - Depuis 1811 . 
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Dantes ne trouve pas la reponse ••• quatre ans de prision 
de plus que lui ! 
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Learn and state the infinitive fonn and the English 
equivalent for each one of the following phrases and verbs: 
1 . ils ~taient 2 . i1s viennent 3 . je vois 
4 . je puisse 5. il rivient 6 . il peut 
7 . il sait 8 . ils vont 9 . j ' ai 
10 . ouvert 11 . il tient 12 . ils doivent 
13 . buvant 14 . je maud is 15. corn.-,is 
16 . / 17. dites 18 . il de so ouvert VOUS a sse 
19. ils ont 20 . ayez 2l . il est 
22 . il faut 23 . il meurt 24 . il va 
25 . il ecrit 26 . je puis 27 . / / ete 
28 . voyant 29 . je do is 30 . il dit 
31 . ils prennent 32 . il vient 33 . souf'fert 
34. il sac he 35 - je tiens 36 . il doit 
37 . eu 38 . il pourrait 39 . je peux 
40 . je sais 41. je meurs 42 . mis 
43 . mort 44. croyant 45 . i1 vit 
46 . voyons 47 . il a 48. i1s tiennent 
48 . nous semmes 49 . A vous etes 50 . ils sent 
51. cru 52 . tu es 53 · dites 
54 . i1s reviennent 
Word Study 
Learn and be ready to identify in a test the follow-
ing words: 
cheveux plaisir pierre soir yeux coeur 
,. 
amour vivre annee pain bois mat in 
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haine espoir corps temps argent pied 
nuit sour ire voix lumiere mois fer 
faim heure bras bouche bonheur malheur 
t~te boise jour oreille main eau 
Juillet vivres au folie barbe aeil 
aiLer mort sentir jeune penser 
Learn Cognates differing ~ English equivalents 
1 . verbs in : - er(drops ): visiter, passer , aider, profiter, 
accepter , ruiner . 
2 . -er(drops r) : desirer , commencer , refuser , examiner, 
arriver . 
3 ( t ) h / . t / / d. t 1 1 • -er - a e : esl er , separer , me l er , ca cu er . 
4 . - quer (- cate): indi quer , communiquer. 
Study carefully the following. idiomatic expressions 
/ 
met in reading Dantes : 
1 . avoir - (Il y a) quelque chose que je desire . 
2 . chose - Je n ' ai pas (d' autre chose) a dire . 
3. bout - (Au bout de) quelque jour, il revient . 
4 . approcher - (Il s 1approche de) la table. 
5. avoir - Je souffre (ayez pitie ) de moi . 
6 . voulior - Mais ( que voulez-vous?) Je suis prisonier. 
7 . bien - ( 110 ' est bien l 11 ) di t il , " on va voir" 
8 . venir - (I1 vient de monter) 1 1esca1ier . 
9 . tout - (Tous 1es soirs les) rats sont ses compagnons . 
---r-
10. occuper- (Il ne s 1 occupe pas de) 1e tuer . 
11. penser - A quoi (pense-t-il) en ce moment? 
12. cBt~- Le bruit vient de (l'autre cote). 
13. faire - Un changement (se fait) dans son coeur. 
/ 14. tomber - (Il a laisse tomber) sa cruche. 
15. chercher - (Allez chercher) une nouvelle assiette. 
16. ~- (Comme ga), il neva pas trouver la liberte. 
17. le- (Le soir) il attend le signal. 
18. depuis - (De:puis comhien de) jours est il ici? 
19. trouver- L'excavation (se trouve) pres du plancher. 
20. avoir - (Qu ' y a-t-il,) mon ami? Vous souffrez? 
21. avoir - Cet ho~~e la semble (avoir soixante ans). 
22. dessous - On fait ~Ul :passage (au dessous du)corridor. 
23. a- C'est un :petit homme (a) barbe blanche. 
24. ~- On va descendre (le long du) mur. 
25. dessus - Il entend des pas (au-dessus de) sa tete. 
26. avant - Ne revenez pas (avant de) le faire. 
27. inguieter- son ami (s'inquiete ) de lui. 
28. bas - Il est tire (en bas) par le boulet. 
Wo1~ Study - Noncognate words : abbe, boulet, cachot, 
:porte-clefs, voisin, maudire, pl~tre, cruche, civiere, 
tresor, cemetiere, testament, accorder, haine, briser, 
? tranchant , follie, casserole, echapper, grattement . 
\ 
At this point you are expected to have l~ed the 
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/ tense and mood of all verbs you met in reading Dantes: as -
passe = pres . subjunctive of faire - do. 
ouvert ~ past participle of ouvrir - opened 
souffert ~ p .p. souffrir - suffered 
d~couvert ~ p . p . decouvrir - discovered 
~t6 ~ p . p . etre - been, etc. 
Study llords Used Once Only Carefully 
' 1 . Ily a treize enfants dans le cortege . 
2 . Il regarde chaque marin d 'un oeil etrange. 
3. C'est un vieil homme aux cheveux blancs eta la barbe 
noire . 
4 . On attend son arrivee dans lile d~serte . 
5. Ils vont seisir mon, ami. 
6 . Quelqu, ~tn conspire contre lui . 
7 . Quinze millions, c'est beaucoup d ' argent! 
/ / 8 . Je suis mal habitue a la decept ion, monsieur . 
9 . Quelquefois il ne me remercie pas de mes efforts . 
10. Le testament se compose de quelque lignes de caracte 
/ 
etranges. 
11 . La chambre est vide. 
12. Il coupe le sac avec le couteau de Faria 
§uggested Case Experience 
To get the most out of the reading : 1 . Read the 
entire assignment silently f or general idea of the story. 
2 . See the title, it gives the subject of the chapter . 
3 · If it is a continuous story, review what you already 
know, examine the questions in the story for the main idea 
of the story . Study each sentence and paragraph carefully 
in Dantes . Attempt an interpretation before consulting 
footnote or word list . Close the text and try to recall 
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the main idea of the paragraph . Copy the paragraph if it 
is ea sier for you to learn by copying it . By so doing you 
will strengthen the idea of the story in your mind . Read 
each paragraph aloud to i mprove oral reading . 
After caref ully reading , L'inspecteur fait ses 
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visites; on descent aux cachets, can you answer questions in 
French or in English. 
A. 1. Qui visite les chambres du chftteau d 1 I f? 
2. Que demande-t-il aux prisoniers? 
3. Qu 1 est-ce que l es prisonniers lui repondent? 
4 . Qui est le prisonnier dangereux? 
5. Pourquoi ne descend- t-on pas dans les cachets du 
c~teau d 1If sans gardes? 
B. l. ue odeur fait il hesiter 1 1i nspecteur? 
2. Edmond Dant~s est-il le mains dangereux prisonnier? 
3 . Pourquoi le gardent il dans cet cachet la? 
4. Qui est dans le cachet depuis le 1811. 
5. Le quel des prisonniers veut-il voir , l'inspecteur? 
After carefully reading Le Frisonnier Dangereux et Le 
Prisonnier Fou , can you fli1d or recall the French expressions 
and state the person who says it . 
A. 1. La forme fait un mouvement vers la lumiere . 
2 . / Avec une eloquence touchable il implore son visiteur 
d'avoir petie de lui. 
3. Un homme innocent meurt dans un cachet, victime d'un 
acte d'injustice ... 
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4 . Mais que voulez- vous? Le desespair m' a rendu 
furieux . 
5. Et vous ne l 1etes plus? 
6 . Ah! monsieur dix-sept mais de prison ! 
7. Dix- sept mais ce sont dix- sept ann6es ! .•• et 
quand on meurt lentement pour un crime qu 1il n'a 
pas commis! Demandez pour moi des juges , monsieur . 
8 . On va voir . La porte du cachot se renferme . 
B. l . Que demandez vous? 
2 . hoi , monsieur? Je ne demand rien . / / J 1ai de reve-
lations de la plus grande importance a faire au 
gouvernement ••• voila ce que c 1 est important , 
monsieur . Pauvez-vous me parler en secret? 
3 . Monsieur ce que vous me demandez est impossible . 
4 . Il est question d ' ofrir une somme immense? ..• une 
somme de cinque millions? 
5. Le gouvernement est rich, il ne veut pas de votre 
argent . Gardez le pour quand vous allez sortir 
de prison . 
6 . J 1offre six million , si l ' on me veut rendre rna 
libert~. Vous crayez tous que je ne dis pas la 
verite, je vous maudis ! Vous ne voulez ~as de mon 
argent? Je 1e garde ! Vous me refusez la 1ibert~? 
Dieu va me 1a donner! 
Can you find in the text : 1 . pris . 2 . i 1e . 
3 . perdu . 4 . verite. p. par1e . 6. ayez . 7. souffert . 
8 . ouvert . 9 . se refermer. 10 . mis. 11. ecrit . 12 . en . 
13 . puisse. 14. pourrait. 15 . cru. 16. mort . 17. vit, 
and determine the tense and mood of each of the above. 
Do you know the meaning of the important idiomatic 
expressions on page 48 in "Dante's?" 
Have you learned the noncognate words on page 49 in 
/ 
''Dantes?" 
Do you know the meaning of the words used only once 
in the story on page 49? 
Ca~ you recall synonyms , antonyms and related pairs 
in the text"Dantes. 11 
Can you clearly distinguish the difference in mean-
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ing from : mettre and remettre ; dessous et dessus; couvrir 
and d~couvrir; chercher et aller chercher; boit et en bois; 
dernier et derrier; fer et en fer ; boire et buvant; utile 
et inutile; silencieux et silencieuse; travail et travaill er; 
le matin et le lendemain matin; les soirs et tous les soirs; 
plaisir et deplaisir; mourir et mort; moi et mois; nourrir 
et nourriture ; enfin et fin ; fois et une f ois; penser et 
penser a; faire et se faire ; trouver et se trouver; an et 
annee; oeil et yeux; blanc et blanche ; visage et face; rire 
et sourire; gauche and droite ; droit-e , et le droit; dur et 
durer; entourer et enterrer; la divise et se diviser ; aupres 
..... de et apres; avant et devant. 
After carefully reading Part Vii, VIII, IX and X in 
/ 
"Dantes" can you answer : 
A. / In Le Humero 34 can ou answer the following questions 
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/ 
orally or in writing : l . Why is now Dantes name 
num:ro 34? 2 . What did Dantes ask to the new porte-
clefs? 3 . And after the new porte- clefs transmitted 
Dant6s demand to the new gouverneur , what did he suspect 
and reply? 4 . / Vfhy now Dantes turns toward God? s. 
/ 
'Nhom does Dantes curse now? 6 . And finally in his 
rage he curses whom (the second time )? 7. ~hat idea 
brought him relief? 8 . Which of the two ideas does he 
choose for his death? 9 . Que fait il avec le pain qu 1 il 
avait pour manger? 10 . / Quel est l ' idea qu ' est toujours 
/ ' present a l ' esprit de tous les prisonnieres et que prends 
passession de l 1esprit de Dantes? 11. Quel est le bruit 
/ 
mysterieux que Dantes entend avec difficult e? 12 . The 
mysterious noise, what sign is it in Dantes mind? 
Recall and list the synonyms , antonyms and pairs with 
different meaning met in rea ding "Dantes ." 
Vocabulary Study : Do you know wel l all the words assigned 
in the Unit assignment for study? 
Do you lmow the tenses and moods of the verbs f ound 
in reading Dant6s? the indicative present , imperfect , perfect , 
past participle, present participle , present subjunctive , and 
the imper f ect subjunctive of all verbs met in "Dant8"s . 11 
Look up in the "Conte De Monte- Cristo , " the original 
/ book , and see what became of Dant es , if he has gone to the 
bot tom of the sea pulled by the cannon ball , or if he saves 
himself . 
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Continue with the suggestions of the Optional Related 
Activities in Chapter II . 
Review the: 1 . articles : le , la , les , un, une . 2 . adject-
ives . 3. adverbs . 4 . conjunctions . 5. nouns . 6 . n~unerals . 
7. partitive~ . 8 . prepositions . 9. pronouns . 10 verb a. 
11 . idioms . 12 . specific words and words used once only in 
/ Dantes , pages 49- 50- 51 . 
Extracurricular and extensive reading . See the 
references for extensive reading and extra- curricular in 
page of Bibliogra hy for High School , Second Year French . 
Optional Related Activities 
Attend French movies at Boston Fine Arts Theatre . 
Know the history of the French flag, enthome and 
its flower . 
Plan a trip to France . Make a list of things you 
need , - cost of trip , pass- port , etc . Find where to get the 
information . 
Make a scrapbook of famous men of France that con-
tributed much to American development in art , music , science , 
stage, medicLne, exploration , etc . 
Learn some folk song to sing at the French Club . 
See Folk- songs by Basts , Collection of Folksongs . 
Read Words and hnglish roots , and show their growth -
by Margaret S. Ernest, Knopf , 1937 . 
References 
A good place for references of b ooks is : 
1 . The American Library Association , 520 North Michigan 
Avenue , Chicago , Ill . 
2 . Carnegie Endowment for International ~eace , 405 West 
ll7th Street , New York , N. Y. 
3 . The World Friendship F-ress , 155th Avenue , New York . 
4 . Bibliography- resources material and backgroLtnd on 
folksongs , music , dances , by John Obrion . (Folks 
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festivals , counsel) 222- 4th Avenue , New York , 1L Y. - 50¢' . 
Start a collection of French words that have either 
become an original or has slightly changed and become a 
part of the English language . 
Give a party based upon the customes of France , have 
French customes , games, foods , songs; all in keeping vvith 
the French Nation . 
Read Immigrants Gifts to America , by Ellen H. Eaton , 
(Russell Sage Foundation , 1933 ). 
Read orld Friendship Plays by Virginia Alcott . 
(Dodd , II ead) • 
Reference to Peasants Customes of France , paper dolls 
cut out , by IYichol T . Dixon . (Whitman, Racine , 1isconsin) 
Book of Festivals , by Dorothy Gladis Spicer , !omen ' s 
Press . 
~repare a paper in French about French scientists . 
Read it in class . 
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Make a relief map of France (group project). 
Write a short story in French, based on the continu-
ation of "Conte de l\lonte-Christo." 
Write a short one act play based on your reading of 
"Dantes" to be given at the Dramatic Club . 
Cmnp are the opportunities of the French boys and 
girls for education vvi th yours . Enc:yclopedia Britannica 
ru1.d American . 
List 50 names in Georgraphy and History of our 
c ountrjr which are of French origin . 
Prepare an assembly program for Fan- American Day -
(April 14th) . Obt ain material f~om Pan-American Union , 
iashington , D. C. 
/ Test I on Dantes 
----
From the following words select (1) five that con-
cern food , (2) ten that relate to tine, (3) fifte en thet 
relate to the body, (4) ten that relate to feelings and 
emotion, and (5) f ive that concern forms of matter : 
cheveu.x plaisir pierre soir -eux 
vivre / pain bois amour annee 
haine espoir corps temps argent 
nuit sourire voix lumiere manger 
fer faim heure bras bouche 
vralkeur t~t~ jour oreille eau 
juillet folie oeil aimer mort 
sentir jeune coeur mat in pied 
mois bonheur main barbe p enser 
Comprehension Tests 
Test on Reading of 11 Dantes 11 
Test II Completion 
In parenthasis write the number that completes the 
thought correctly . 
( ) l . L'inspecteur ge-ne'ral en visitant leo/.Prisonnieres 
leur demande: (l) Si n'ont pas d'autre chose a lui 
dire . (2) si ont bu le v1en . (3) si desireu voir 
le roi . (4 ) si ont des couteaux. 
( ) 2. En descendant par l'escalier humide et sans 
lumibre l'inspecteur hesitait par un: (1) rat, 
(2) un homme inconnu, (3) un odeux de mort, ( 4 ) 
un chapeau par l'escalier . 
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( ) 3. Le prisonnier le plus dangereux est: (1) Faria, 
(2) le porte-clefs, (3) le roi, (4) Edmond Dant~s. 
( ) 4. -Ah monsieur dix-sept mois de prison ce sant dix-
sept ann~es, said: (1) Faria, (2) Dantes, (3) 
l'inspecteur, (4) la garde . 
( ) 5. 
( ) 6. 
/ Avec une eloquence touchante il implore son 
visiteur d'avoir piti{ de lui: / (1) Dantes, (2) 
la garde, (3) l'inspecteur, {4) Faria . 
/ .-Vous n'avez pas parle de cette man1ere le jour 
ou vous avez voulu tuer votre porte-clefs .. said 
(l) la garde , (2) l'inspecteur, (3) le porte-
clefs, (4) Faria . 
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( ) 7. Non monsieur la captivite m' a rendu humble , said, 
(1) le porte- clefs , (2) L 1inspecteur , (3) la garde, 
(4) Dant~s . 
( ) 8 . C1 est bien , on va voir dit, (l) l 1 inspecteur , (2) 
Faria , (3) le porte-clefs, (4) Dant{s . 
( ) 9 . Il se croit possesseur d'un tresor immense dit (1) 
Faria , / (2) Dantes , (3) l 1 inspecteur, (4) le porte-
clef . 
( ) 10 . Ah! Ah! C1 est C~lrieux ..• et qui est- ce millionair, 
dit (1) Faria , (2) la garde , (3) ·l ' inspecteur , (4) 
le porte-clefs. 
( ) 11 . Le prissonnier fou est (1) L 1abb{Faria, (2) Dant/s , 
(3) la .garde , (4) 1 1 inspecteur . 
( ) 12 . P~uvez-vous me parler en secret , dit (1) Dante~ , 
(2) Fa±ia , (3) l ' inspecteur, (4) la garde . 
( ) 13 . La gouvernment est rich, il ne veut pas de votre 
14 . 
' argent , gardez- le pour le jour ou vous sortirez 
de prison, said (1) le gouverneur, (2) l'inspecteur , 
(3) Dant~s , (4) Faria . 
/ / Je ne suis pas fou , je vous dis la verite , said 
/ (1) Faria , (2) Dantes , (3) la garde , (4) L'inspecteur . 
( ) 15 . Voulez- vous me rendre la libert~ si vous dis ou 
1 1 on peut trouver le tresor? said (1) le porte-
/ 
clefs , (2) Faria , (3) Dantes, (4) la garde . 
( ) 16 . / / Je crais que l ' abbe est possesseux de quelque tresor, 
/ 
said (1) l 1 inspecteur , (2) Faria , (3) Dantes , (4) 
le porte- clefs . 
( ) 17 . Le Bonapartiste fanatique_ qui a pri s une part 
active au retour de 1•·11e Elbe es (1) Faria , (2) 
l'inspecteur, (3) la garde , (4) Dant6s. 
) 18. Rien a faire, said (1) Dant~s, (2) Faria, (3) 
l'inspecteur, (4) le porte-clefs. 
( ) 19. Qui est qui passe de la priere a la rage? 
(1) Dant{s, (2) Faria. , (3) le gouvenuer, (4) la 
garde . 
( ) 20. En fin un jour (1) Dant~s, (2) la garde , (3) 
1 1 inspecteur, (4) Faria, n'a plus la force de 
jeter par la fen~tre le pain qu 'on lui apporte. 
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( ) 21. Le porte-clefs n'a pas entendu le grattement dans 
lemur, dit (1) Faria, (2) la garde, (3) Dantes, 
(4) l'inspecteur. 
( ) 22. Qui frappe trois coups au mur d 'o vient le 
/ bruit? ( 1) le porte-clefs , ( 2) Faria ( 3) Dan·tes, 
(4) l'inspecteur. 
( ) 23. Avec l'espoir, vient la patience dit , (1) Faria, 
(2) le porte-clefs, (3) Dant~s, (4) la garde . 
) 24. En trois jours, (1) Faria, (2) le porte-cl efs , 
(3) Dantes, (4) l'inspecteur, enleve tout le 
...... p latre autour d'une des pierres dans le mur 
derriere son lit. 
( ) 25. Eh bien, simon Voisin ne vient pas a moi, c 1 est 
~ moi d'aller a mon voisin, dit (1) le porte-clefs , 
(2) Faria, (3) Dant~s, (4) la garde . 
( ) 26 ••.• mon Dieu! ayez pitie de moi , ne me laissez 
pas mourir dans le descspoir, dit, (1) Faria, 
(2) la garde, (3) l'inspecteur, (4) Dantes. 
( ) 27 . Mais , (1} la garde , (2) Faria, (3) l 1 i nspecteur, 
(4) Dant~s , continue de travailler toute la 
nuit, il ne prend pas de repos . 
( ) 28. Ah mon Dieu, mon Dieu! s 1 ecrie, (l} Faria, (2) 
Dant{s, (3) la garde, (4) l 1inspecteur, je vous 
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ai pri~ nuit et jour et vous ne m1avez pas entendu1 
( ) 29. Qui parle ici de Dieu, dit (l) Faria , (2) Dant~s, 
(3) 1e porte-clefs, (4) 1a garde , et de desespair 
en meme temps? 
( ) 30. (1} la garde , (2) le porte-c lefs , (3) Dante's, 
(4} Faria, tremblant des pieds a la tete, comme 
/ 
un homme qui a la fievre , s 1 ecrie :-Au nom de 
Dieu! vous qui avez parle , parlez encore! Qui 
_A 
etes vous? 
( ) 31 . (1) Faria , (2) la garde , (3) l 1 inspecteur, (4) 
Dantes , ne trouve pas de re'ponse ..• quatre ans de 
prison de plus que lui . 
( ) 32 . Mais comme echapper a 1a mort dans la mer? dit 
(1) Faria , (2) Dant{s, (3) la garde , (4) l1in-
specteur. 
( ) 33 . En nageant il est possible , dit, (1) Dant~s , (2) 
Faria , (3) 1'inspecteur, (4) le porte- clefs . 
( ) 34. :Mais ou allez-vous trouver la force de nager si 
longtemps? dit (l) Dantes, (2) Faria, (3) la 
garde (4) le porte-clefs. 
( ) 35. J 1ai confiance en Dieu •.. ~lais pour le moment 
tout est perdu , dit, (l) Faria, (2) Dante8, (3) 
la garde, (4) l'inspecteur. 
( ) 36. Vous avez bien fait a me prier de ne pas vous 
abandonner' car j I ai pense a le faire . Ivia.is 
.A. • • • ' vo~re age me rassure, Je va~s reven~r a vous •.• 
attendez-moi, dit, (1) Dant8's, (2) Faria, (3) 
le roi, (4) le gouvenuer . 
( ) 37 . La nuit sa passe, (1) sanse le signal, {2) avec 
peur, (3) en paxlant , (4) en ecrivant , qu'il 
attend. 
( ) 38 . Dantes deplace son lit, il entend, (1) parler , 
(2) frapper trois coups ..• , (3 ) pleU2~er , (4) 
rire. 
( ) 39. Dantes prends dans ses bras, (l) la ierre, (2) 
l a table , (3) la casserole, (4) ce nouvel ami , 
si longtemps attendu . 
( ) 40. Faria est accuse d 1avoir (l) conspire contre 
Err Napol~on I , (2) pavori_san retour de 1 11le 
d'Elbe, (3) 1 1idees contraires a elle de 
er 
Napoleon I-, ( 4) robe san cardinal Spada a 
Roma . 
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( ) 41. Faria passait la vie en prison a (l) ecrire un 
livre sur la vie politi~ue de son pays, a fair 
des plans pour e'chapper de la prison, a crusser 
le passage ••• in ut ile, (2) a penser en san 
cardinal, (3) a rober d 1autre prisonniers , (4) 
a prier Dieu. 
( ) 42 . Faria trouve en Dant~s un (l) fils , (2) traitre, 
(3) un jetun homme, (4) un parent. 
( ) 43 -
( ) 44-
( ) 45. 
( ) 46. 
/ ) " ( ) Dantes trouve en Faria un (1 pere, 2 ami, 
(3) fou, ( 4) savant. 
/ Faria fait un plan admirable pour s 1 echapper de 
~ l 1 lle en nageant dans la mer ~ui necessitail un, 
(l) an, (2) mois, ( 3 ) jour, · (4) heure, pour 
/ L' executer. 
/ 
Dantes entend Faria qui l'app elle avec un accent 
de destresse, et Faria apres avoir donne quelque 
inst21ctions tombait, (1) mort, (2) a jenou, (3) 
mourant , (4) blesse, dans les bras ae Dantes. 
/ / Dantes a s auve le vie de Faria mais son, (1) 
pied, (2) bras droit, (3) c~te gauche , (4) t~te, 
/' / 
est paralyze, il lui est imp ossible d'echapper 
du chateau. 
( ) 47. Faria dit a Dantes: - Partez! ne restez plus 
icif Ne vous inquitez pas de moi ! Il me faut 
attendre , (l) ' ( 2) la mort , (3) rna mere , mon 
cardinal, ( 4) le professeur, ici .•.• seul! 
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( ) 48. En rentrant Dant{s trouve Faria assis sur son lit, 
qui tenait un morceau de (1) pain , (2) bois, (3) 
papier, (4) pierre, de la main gauche. 
( ) 49· / / / I' Le tresor donne a nantes par 1 1Abbe se comyasai~ 
de presque, (1) treize millions de rnonnaie, (2) 
h A. . un c a"teau, (3) beaucoup de terre, (4) plusieur 
A 
d'animatL~ , en l'ile de Monte-Christo. 
( ) 50. Dieu vous a donne a moi pour, (1) m'aider a 
echapper , (2) m'assister, (3) me cousoler, (4) 
A ' punir, l'homme qui ne p eut pas etre pere et le 
prisonnier qui ne peut pas &tre libre . 
( ) 51. L'abb~ Faria a trouvez le papier qui contenait 
le plan du tr~sor, (1) dans un manuscripte de 
Spada, (2) un terrair, (3) une pupitre, (4) une 
~ / bolte secrete , et il le donne a Dantes . 
( ) 52 . Adieu! Adieu! Ne criez pas l ~it Faria, Ah! 
la voila! (1) la mort, (2) la libert~, (3) 
la pierre, (4) la punision, Elle vient ... votre 
main, Dant~s ••• Adieu ! ••• Adieu! 
( ) 53. Eh bien! le vieux fou est alle chercher son tresor 
dit (1) le roi, (2) Dant~s, (3) le governeur, (4) 
les porte-clefs, on va lui faire les horu~evxs du 
sac, dit on. 
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( ) 54. S 1il n'y a que les morts c.1ui sortent d'ici p ourquoi 
ne prend - on :pas la place des morts? cette idea 
vi ent a Dant~s de (1) Faria, (2) de Dieu, (3) du 
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( ) 55.0n a jet6 Dantls dans la mer, ou (1) il peut 
nager, (2) est tire au fond par un boulet lourd 
attache a ses pied, (3) il vait le corps de Faria, 
(4) il boit de l'eau et il meurt . 
( ) 56.Le cdmetiere du ch~teau d'If est, (1) loin du 
chateau, (2) la mere, (3) le champ de bataille, 
(4) l'eglise. 
Vocabulary Tests 
A. Name the speaker and give the English meaning of the 
dialogue in "Une Voix de Dessours Terre . tr Place the 
name of the speaker in front of the number ot the 
phrase spoken by him. 
/ 1. Au nom de Dieu! vous qui avez perle, parlez encoref 
Qui ~tes vous? 
2. Qui -etes A vous vous meme? demana.e la voix. 
3. Un priso:rlnier . 
4. De quel pays? 
5. Frangais. 
6 . Votre nom? 
7. / Edmond Dantes . 
8 . Votre profession? 
9. Marin. 
---
10. Depuis combien de temps ites vous ici? 
____ 11 . Depuis le 28 f~vrier 1815 . 
]2 • J e suis innocent . __ ...; 
___ 13 • Votre crime? 
14. De quoi vous accuse-t-au? 
15. D1avoir conspire pour le retour de 1 1 empereur. 
lb. Quoi ! pour le retour de l'empereur? L 1 empereur 
n'est plus sur le trone? 
17. Il a abdeque a Fontainebleau en 1814, eta ~t~ 
mis sur 1 1fle d 1Elbe. 
_____ 18. Mais vous vous m~me depuis combien de temps 
~tes ici que ignorez tout ce la? 
_____ 19. Depuis 1811. 
B. State the infinitive form and the English equivalent 
for each of the following verbs: 
1. ils etaient 
4. je puisse 
7. il sait 
10. ouvert 
13. buvant 
/ 16. decouvert 
19. ils on,; 
22. il faut 
25. il ecrit 
28. voyant 
31. ils prennent 
34. il dit 
37. je tiens 
40. il pourrait 
43. je meurs 
46. croyant 
49 . il a 
2. je vais 3. ils viennent 
5. il revient 6. il peut 
8. il v~eru~ent 9. j'ai 
11. il tient 12. ils doivent 
14. je maudis 15. commis 
17. vous dites 18. ilpasse 
20. ayez 
23. il meurt 
26. je puis 
29. je dois 
32. il Vient 
35. souffert 
38. il doit 
41. je peux 
44. mis 
47. il vi,; 
21. il es,; 
24. il va 
/ / 27. ete 
30. il dit 
33. je dois 
36. il sache 
39. eu 
42. je sais 
45. mort 
48. voyons 
50. ils tiennent 50. il nage . 
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Idioms Test. 
/ Idioms met in Dantes 
Examine eech sentence carefully and translate only 
the underlined part in English. 
1. Il ~ ~ quel~ue chose que je desire. 
2. Je n'ai pas d 1autre chose a dire. 
3. Au bont de quelque j ours, il revient. 
4. Il s 1approche de la table. 
5. Je soufre ayez pitie de moi. 
6. ~~is , que voulez-vous? Je suis prisonnier. 
7. 110 1 est bien! 11 di t il "on va voir." 
...;.._.....;;...;;;.....;.._ '---
8 . Taus les jours les rats sont ses compagnons. 
9. Il ~ s 1 occupe pas£..§. les tuer. 
10. A quai pense-t-il en ce moment . 
;.._ / 11. Le bruit vien de 1 1autre cote. 
12 . Un changement ~ fait dans son coeur. 
13. Il a laiss~ tomber sa cruche. 
I 
14 . Allez chercher une nouvelle assiette. 
15. Comme ~' il ne va 
/ pas trouver la liberte. 
16. Le soir il attend le signal. 
---
17. Depuis combien de jours est il ici? 
18. L 1 escavation ~ trouve ' du plancher. pres 
19. Qu , ~ a-t-il, mon ami? vous souffrez? 
20. Cet homme la semble avoir soixante ~· 
21. On fait un passage ~ dessous de corridor. 
22. C1 est un petit homme a barbe blanche. 
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23. On va descendre le long du mur . 
/ / 24. Il entend des pas au dessus de sa .tete. 
25. Ne revenez pas avant de le faire. 
26. Son ami s'inguiete de lui. 
27. Il est tir( ~bas par le boulet. 
28. Il ~ ~ treize enfants dans le cortege. 
29. c•est un vieil homme aux cheveux blancs et g la 
barbe noire. 
Verbs. Test 
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Give the present indicative, imperfect conditional, 
perfect, r·uture, present subjunctive and imperfect sub-
junctive of: avoir, etre, aller, savoir, recevoir, asseoir, 
venir, montrer, regarder, donner, lever, rega:rder, retourner, 
/ A payer , m~ger , envoyer, jeter, esperer, appeller, vetir, 
sortir, sentir, prier, pl~cer , toucher,garder, donner, 
.A 
croire, faire, craindre , connaitre, conduire, ecrire, prendre, 
mettre, rompre, suivre, vaincre, vivre, dire, 
Related Pairs Test 
Give the English equivalent of the following rela~ed 
pairs : 
1. ne •.. pas 2. ne ... plus · ). ne •.. que 
4. ne ..• rien 5. jamais. 6. / ne ne ••• personne 
7- ne ... ni ••• ni 8 . quelque 9 . quelque fois 
10. quelqu, un· 
' 
11. qui 12. au 
13 . ' ou 14 . peu 15 moi 
CHAPTER IV 
~First Unit of the Third Year French 
Foreword 
"This Unit of Science FranQaise is used wi tn the 
purpose and hope oi' supplying wliat seems to be a 
serious need. Advanced students whose interests lie 
in many different fields, will find the kind or 
material which will serve to further their ~7quain­
tance with technical and expositary French.li The 
selections are representatives of" good expository 
French style, and contemporary in language as well as 
in content . The authors, whose works are used here, 
are recognized authorities in their respective fields."Y 
The basic vocabulary is oi' high frequency, that is, 
the first 2500 in the Vander Bake frequency list. 
Unit Organization of Unit 3 
Graded Reading 
Science Fran~aise 
The Delimitation of the Unit 
In their reading of La Science Fran~aise, the 
learners should mani:f:'est progressive growth in recognizing 
real cognates and the deceptive cognates, as: 
(a) Real Cognates : exp6rience, activite, juv{nile, 
mentalit~, consequence, developpement, opinion, 
fonction , example, reflexion, exp6rement, possibilit~, 
action, fruit , correct, capital, cristallisa.tion, 
petrefica·tion, possible , impossible , moment, a.pti tude, 
sociales, vigilante, nature, abreviation, relative, 
p~riode, limite, organ, principal, importance, civil, eve . 
1/ Vander Bake , G. E., French Word Book, Vol. XV, 
Publication of the American and Canadian Committees on 
T::odern Languages, Macmillan . 
g( Haden and Trotter, 1929, Heath Company, Boston, Aass . 
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(b) Deceptive Cognates : car- for, borne - limit, but - end, 
goal , d~endre - forbid, pair - peer, passa5ger - fleeting, 
personne - nobody, reporter - bring back, vulgaire - pop-
ular, pendant - during, indiff~rent - ordinary, etc. 
The ability to understena clearly the difference of 
/ t' pairs , as : malheure, bonheure; fou, fol, folle; cel ebrer, 
/ \ / / 
celebre; charmer, charme; chemin, chcminee; chevaux, cheveux; 
complet - suit, completer - to complete; dans, danser; depar~ -
( / 
de1)arture; depar:tement - department, acheve - perfect, acheve-
/ 
ment - completion; amoureu , amoureux, amoureuse; an, anee; 
apres, apprenare ; arriver 7 ariv~, arriv6e - arrival; 
attendre, atteindre - touch, reach; au dessous, au dessus; 
auteur , auteur ; avec, avis; besogne job , taslc; bisoin -
need; bien, bien-~tre; b§te - stupia, betise - stupidity; 
bienfair - benefit, bienfaiteur - benefactor; bulle - bubble, 
boulet - cannon ball; ble - wheat, bleu - blue; chaque-
chacun; conduire - lead , conduite - conduct. 
The ability to recognize and understand semantically 
related grou s met in the printed context, as: 
bienfaiteUl~, bienfaitrice; conscrvateur, conservatrice; 
acteur, actrice ; pareil, pareille ; definitef, definitive; 
a~oureu , amoureuse; an, an6e; createur, creatrice; face, 
visage; blanc, blanche; bien-~tre, mal-~tre; belle-fille, 
belle-mere; bien-fair, mal-fair; chloraphyllien, chlora-
phyllienne . 
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The ability to recognize understru~dingly the elements 
of French grammer as : common irregular verbs , their forms 
and tenses including subjunctive moods and pronouns; the 
formation of adverbs ~~d the rules for such formation , the 
derivative of the adverbs and similar facts . 
The ability to find the derivatives of the following 
adverbs i ound in "La Science Frangaise . " 
enrichissement fondallement parfaitement 
commencement precisement absolument 
:pleinement facilement :Jrofondement 
pre"maturement / . t errunemmen sensiblement 
difficilement s.trictement actuellement 
s:;>ecialement princil?ale::nent proprement 
rayonneraent extremement nec essairement 
vo l untairement / assurement universellement 
reciproquement suffigamment raisonnement 
nettement inv ersement / generalement 
inuediater.1ent rarement allongement 
gre..duellement lentement cousominent 
veritablement seulement autre11ent 
essentiallement etaile .. ent tellement 
rapprochement notamment fortement 
/ fagonnement egalement developpement 
actuellement relativement c ertainement 
amplement comp letement hardiment 
The learner should manifest progressive gro\nh in 
t he ability to learn and to give the English equivalent 
meaning of the following Idioms found in reading "La 
Science Fra.119aise . " 
(The idiomatic eA~ression is underlined) 
~ ~ aller; ~ £'~ arreter; il ~ droit a la maison; 
A il n '~ ~ ~ deguoi; il ~ se servir; de meme que lui ; 
on iL fait peme; il ~ · ~..! de porter; c e qui etait ~ se 
laisser j ' ai du ~re la; m~me la; par consecuence ; gtre 
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.§1 haute estime de; iill effet; J ' ai moi-m~me; se rar,peller; 
attenir £2!!. but; on ~ peut cro ir ~ 9_; les uns les 
autres; ce n ' est pas tout; .2.!2: ~ sait encore ; ~ gu ' on ne 
vo.it pas; quclgues ~ des hommes; il ~ faut :£§: n 
tomber; auelaue fois; autrefois; avoir raison; avoir tort ; 
de lapin .§:. lapin; de • . • a; ~ que jamais ; moi !!.2.!!. plus; 
on ait du; autre que ; celui des; rien de plus facile; ~ 
conseauence ; d ' avoir § sa disposi tion des hommes ; pendant 
des ann~es ; indi~u~ a lui- m&me ; ~precaution; aussi ..• 
gue ; il faut aussi ; s ' emparer des ennemi s ; ~ le Joug ; 
nlus de travaille; par malheure les honnes ne le compren-
dent pas; c •est a peine; si nous commen~ons § nous douter 
nous- memes; dont nous pouvous jouir ici- bas; on se pre-
occupai~ sans dute; ~ temps normal ; en vue £ ' acquerir 
plus de revenus; .2.£ le vo.it Nary §; aussi tort; 9. peine 
les pcrsonne qui s ' occupent ; oblig~ de le faire; Q£ ~ vit 
plus que du papier; ~ ~ temps relativement cour; sans 
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que la rage~ declare; j 1 ~tais arrive a avoir cin~uante 
chien de tout age et de tout race; ~ guoi bon; ~ guoi sert 
il; il "1.. .§:. la de q_uoi; la plus part des; ne que; ne guere; 
~ ~ sourait pas attendu; ~ dela de; c ' est-a- dire ; 
vouloir dire; ~ derigir; elle ~ ~ desentent m~me pas; 
se donne ~ peine fort inutile; ~ raison de vivre; 
VOUloir ~j ~ ramener a; ~ le rapport de;~ 1 I egard 
de; ~ plus~ plus; ,2 ~ propos; ~ plus~ · 
I . Unit Assignment , · Graded Reading , "La Science Frangaise 11 
Read carefully the text on science . Idark sentences 
and constructions that give you trouble . Mruce a list , as 
you come to them, of the adverbs and idiomatic ·expressions 
in the text . Study them and find the derivatives of the 
adverbs in it . Find in your grammar the rules for their 
differing in formation , that is , their irregularity in 
forming the adverbs from their respective derivatives . 
II . Word Study - Study the supplementary vocabulary words , 
or words of lesser frequency ; you are supposed to know the 
basic words . 
abeille 
ab:tme 
abreuvoir 
accaparer 
/ 
accuse 
·s'acharuer 
s ' acheminer 
' a 
ac~uis 
adjuvant 
affecti- f-ve 
affranchir 
agacer 
agricole 
airien 
1. / a J.ener 
.aliment 
allongement 
ambiance 
ancr6 
/ t. anean J.r 
a.rineau 
/ 
acheve 
achevement 
apprentisage 
approfondir 
argent~ 
arrivage 
arrondi 
assujettir 
I 
as surement 
attrait 
aucunement 
autrui 
bennir 
bien f ait 
blancheur 
bois son 
borne 
chloraphyllien 
A 
chomer 
chbmage 
/ 
chou p omme 
close 
comble 
commandement 
/ 
comp ose 
conform·e 
. ' alse 
a l gue 
bouillon 
bourdon 
bourgeoisie 
boursufl e 
brasier 
brut 
bruyant 
bulle 
calembour 
canoux 
/ 
celeste 
cerveau 
charrue 
chiffrer 
/ 
chimerique 
chimie 
constance 
conte 
cont inu 
corrom:pre 
courtisan 
critique 
cryptogames 
cuve f. - vat 
anonymat 
app8:t 
eclaircir 
~clore 
/l . / e_algne 
~lu 
6met tre 
.-1-
s1enchalller 
enfanter 
enfant in 
en traver 
/ . 
epolsseur 
ere f. - era 
e'tatiste 
6toil~ 
extirper 
/ fecondation 
se figer 
fi l iere 
flacon 
f rein 
fr6ne'sie 
gen se 
gu epe 
hardiment 
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conscient 
conserva- teur-trice 
/ debuter 
..... de9a: en ... de 
deduire 
d~fiance 
/ delayer 
dizaine 
dure- mere 
jus 
lapin 
limitraphe 
liqueur 
manie 
/ ...-;\t meconnaJ. re 
meneur 
miel 
milliard - billion 
mobile 
moelle 
/ . psychasthenJ.q_ue 
raide 
recettes 
rectiligne 
r embourser 
section 
Daltonien - colorblind person; 
so called after John Dalton 
18th century physicist . 
d~nigrer incitation 
d'pourvu inimiti6 
d~ssication inn6 
/ dextre intransigeant 
dissentiment irr6solu 
disserter ivre 
divagation ivresse 
/ 
ebaucher joueur 
mousse objectif 
mo~t onde 
negociant originaire 
/ 
nevropath outil - tool 
niveau pair - peer 
noeud ~ tasse 
/ 
noyon prealable 
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nymph preda-teur- trice 
pr~vision pr{dilection 
prophylactic prolongement 
pseudonevraptere rebasser 
relenter rabique 
ranimer racine 
,/ 
recolte recourir a 
r~digir r~fractaire 
resserser royaume 
. / 
senester sJ.eger 
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septennat seringue serre chaude 
songe soustraire spectre 
spoliation subversion sue 
succinct sucre -1- / • ueiDOlgllage 
tentative the'orique tige 
tribu vaJhe vaisseau 
veau - calf vertige vegueur 
vi lain virus volition 
III Suggested Core Experience 
After carefully reading La Science Frangaise , 
Chapter I, "A Quoi Sert L ' Enfance?" page 1 - 3. Can you 
answer orally or in vrri ting the following questions : 
1 . What does the child need to acquire? 
2 . Comn1e se manifeste- t-elle la tendance instinctive au 
developpement de l ' enfant? 
3. Qu'est ce q_ui fait d 1un ~re un enfant? 
4 . Fourquoi le p~tit veau est-il un enfant- voche? 
5. Un Bleve du Conservatoire qui n'a pas fini ses classes 
serat- il un enfant au un jeun de la musique? Que veut- il 
faire davantage? 
6 . Quel est le propre de 1 1enfant? 
7. Les filles comme payent-elle la precocite de'parvenir 
plus vite a l ' age de maturite? 
8 . De quoi ~loignerait la femme si elle etait rroins con-
servatric e? 
9. Pourqoi les filles ont- elles un moindre d~gre de 
developpement intellectuelle? 
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In Chapter II, "Le ])ecline Du Patriotisme, 11 page 
3 - 5, can you answer the following questions . 
1 . Qui est le ge'neral en chef des soldats? 
2 . Qui dolt exercer la plus haute function de l 1{tat? 
3. Tie quoi sert-il 1 1 element civil a l ' element militaire? 
4 . Au cas d 'invasion les Canadiens de qui seraient- ils 
def€mdus? 
/ 5. Combien d 1arm6es feut-il avoir pour former un Etat? 
6. Comme influent-il les Am{ricains le bien ~tre des 
fran9ais?, 
7. rourquoi n ' existaient pas ces circonstances il y a 
soixante ans? 
8 . Quels facteurs sont qui travaillent a briser l a 
conception etroite de la patre , qui a domine jusqu ' a 
ce jour? 
9 . A qui etendront-elles les classes cultiv{es 1 1 idee de 
patrie? 
In "Influence de Millieu Social et ])es Groupes 
Sociaux, 11 page 5 - 7 , can you answer the following questions : 
1. Qu'est ce qui contienent les germes de conce~tions 
artistiques, li tte rair es , scientifiques et phiJo -
ro phiques que le g'nie condense quelq_ue pais en 
synthes es lumineuse? 
2 . Que faut il faire a l ' individu oblige de quitter son 
millieu social? 
/ 3. Qui devient-il un parfait socialiste revolutionaire de 
son arrivee au p ouvoir? 
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4 . Avons nous beaucoup d ' opinions et de croyancer individu-
elles dans notre groupe? 
5. La plus part des hommes passedent-ils beaucoup d'opinions 
individuelles? 
6 . L'homme qui n'ado.pt e pas les ide'es de ron groupe y 
saurai t - il vi vre '? 
/ 7 . Quel est la cause de la d~cadence des monopoles Etatistes? 
et no tarrment de marin de guerre? 
8 . Pourquoi ne se peuvent pas passer inapercues les opinions 
des groupement ouvriers? 
9. Quel groupe e$ devenu internationaliste et antimilitariste? 
10 . Quell ' est leur vraie p atrie? 
IV. In 11Les Manies du ne'nigrement , 11 p . 7 - 9 , after carefully 
studying the chapter can you answer the following 
questions? 
1 . Quel est que efforc e a f aire un homme normal? 
2 . Quro1d l ' individu se sent faible et il a peur de l ' effort , 
qu ' est ce qui ' l fait pour triompher de son rival? 
3 . Que veut- il le psychosth~nique que les autres lui les 
laissent? 
4 . Quelle assistance riclame- t - il la psychasth~nique des 
autres, et pourquoi? 
5. Pourquoi ne veut-il-jamais collabo er aux success d ' autrui; 
le psychasth~nique et c ' efforce- t-il toujours de cr~er des 
obstacles a ceux qui essayent d ' agin et progresser devant 
lui? 
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6 . Est-ce-~ue ce caractere joue un r61e m~me dans la jalousie 
amoureuse? 
7 . Pour~uoi le psychastheni~ue n'atta~ue-t-il pas en face 
ceux qu 'il jalouse? 
8 . Quelle est l'action principale caracteristi~ue du jalous? 
9 . Que besoin est-il cet conduite? 
10. Quelle est l'expression i mp ortante de la depression 
psychasth{ni~ue? 
In "La Fermentation Vineuse," p . 12-14, can you answer 
t hese ~uestions? 
1 . Pendant la fe2~entation du jus des raisin et de pommes 
~ue gas se degage- t -il? 
2. Dans la f ermentat ion du sue des raisi~s en ~uel liqueur 
se change-t-il le sue? 
3. Quell'est l'operation la plus frappante et la plus ex-
traordinaire de toutes celles que la chimie nous presente? 
4. Quell ' est la substance ~ue se cree dans l'operation de la 
fermentation? 
5. Sur quel principe est-il fond~ tout l'art de faire des 
experiments en chimie? 
6 . Combien de manieres p eut-on eclarir ce ~ue se passe dru1s 
la fermentation vineuse? 
In "Les Defautes D1 impulsion, 11 p . 18- 20, can you 
answer the following questions? 
1 . Ou est elle la vrai cause de la irresolution? 
2. Quel etat est-il la volition? 
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3. De quelle maniere est il constitu~ le moi? 
4. Que passage est elle la volition? 
5. A quoi doit on reduire la Volante? 
In "La Responsabilite Chez L 1Adolescent," p . 20 - 22, 
can you give the answers to the following questions? 
1. ue veut dire cette ¢Poque choisie par l es parents de 
l 1 enfant pour l 1 enfant meme? 
2. Quand se developpent-elles les vraies passiones , a quelle 
jeunesse? 
3. Est-ce que les vice commence plus tard que les assions? 
4. Que faut il faire avant de juger l 1 etat moral du jeune 
1.ge, dans aucun pays? 
In "La Definisian Des Emotions," p. 22- 24, can you 
answer the following questions? 
1. · Le plaisir, le douleur, la joie et la tristesse, sont 
alles de nature mentale au physique? 
2. Est-ce que la position des emotions est connue? 
Est il vrai qu 1 on sai t ' chose qui dis-3- tres peu de sur ce 
tinque une emotion d 1une pensee? 
In 11 L1Attraction Des Insects par Les Fleurs, page 
24 - 27, can you answer the following questions? 
1. Qu 1 est-ce que Iu"Uller a insistf sur le r<he des couleur 
des fleurs comme cause d 1attraction des insectes? 
2. Quell 1 op inion a-t-il soutenue? 
3. Lubbock que resultait a-t-il vu des abeilles et des 
bOurdons? 
4 . Sont ils les resultals de Lubbock plus concluants sur 
ce point , que ceux de MUller? 
5. Les nombreuses experiences de Plateau qu 1 est- ce que 
' tendent toutes a approuver? 
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6 . Qu 1 est- ce que Plateau a com~lete sur un autre point tres 
interessante? 
7 . Que font les li~sectes quand ils passent a c8te des fleurs 
artific i ales? 
8 . Que fait Plateau po~ s 1assurer que les insectes ne sont 
pas attires par L' odeur des fleurs? 
In "Pourquoi Les Tiges se Dirigent Vers la Lumiere, " 
p . 31 - 34 , can you answer the following questions? 
1 . / Est-il vrai que l ' etiolement est une maladie locale et 
/ / 
non generale? 
2 . Pourquoi la partie d 1une plante expos~e a la moindre 
lumiere que l ' autre doit elle devenir un peu plus etiolee 
que 1 1autre et doit s 1alloyer d 1avantage? 
A I L 3. De quel cote l ' extremite de la tige tende elle a 
s ' incliner . 
4. D' ou s'opere- t-il l ' allongement des tiGes? 
5. Pourquoi une plante plus aura des vasseaux ·plus se deVL~a 
dirigir vers la lumi r e ? 
6 . Quell ' est la loi de 1 1etiolement que l ' auteur a prouvee? 
In 11 La Guerre et Le Travail , " page 37 - 39 , can you 
answer the following questions? 
l . Quell ' est l ' id~e par la quell on s 1 inrichi t plus vite 
que par le travail? 
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2 . Quel est l 1erreur fondamentale? 
3. Qu 'est- ce que demande plus de travail qu e la production 
/ . ? eo onom~que. 
4 . Comme consid6ra- t - on le travail , et le brigandage en 
ter2ps de guerre? 
5. Est- il vrai que la conscienc a social fut beaucoup affect ~e 
par les decouverts techniques? 
6 . Et aux temp s nCI!:males la con.sciec e sociale que faisait 
elle? 
In "La Rage ," p . 42 - 44 , can you answer the following 
questions? 
l . Comme fait - il Pasteur l 1 inoculation aux lapins? 
I 
2. Combien de pa ssages de lapin en lapin faut-il pour 
encontrer m1e incubation de huit joUl~s? 
3. Combien d ' annees et il Pasteur travaille sans que la 
serie ait jamais et 6 interrompue? 
4 . Quel est le noeud prati~ue de la methode? 
5. Est- il vrai que plus la tem1)erature est haute et rrnins 
durable est la conservation de la virulence? 
6 . /' Quel sont les resultats que constituent le point sc i enti-
fique de la methode? 
7 . Quel est l e moyen de J.~endre un chien refractaire a la 
rage? 
8 . Combien de chi ens avait il asteur pour les rendre 
/ . 
refrac tall~ e s? 
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Optional Related Activities 
1 . Improve your reading skill by int ensive reading . 
2. Prepare a list , to read in class , of the most important 
events in French History . Read 11 L'Histoire de France ," 
by Green and Vaillant, Heath Company , Boston , Kass . 
Tell your history teacher you have an important reading 
on History to give in class. She uill welcome it. 
3. Read Hugo 's "Hernan~," by Matzke and Blandhein . Con-
dense it to one act and eive the one act play to your 
class. 
4 . Read , "Tartarin sur Les Alpes , 11 by Daudet, from Heath 
Book Company , Boston , Mass . Make book report to be 
read in class. Your Enclish teacher may accept the 
report f or the English 22si gnment . 
5 . Read "Descartes , " and mal{e out an outline of the 
Cartisian system in nmthematics and Science . Read it 
slowly to your classes of' French and Eathematics . 
6 . Prepare a simple dialogue to give in -our class or 
Dramatic club . 
7. Prepare a display of flags of t h e French Republic , 
of its col onies and give a brief history on each one. 
8 . Prepare a report on French eA~lorers and their con-
tribution to America . See Encyclopedia Britrun1ica, 
American History, European General History , Encyclopedia 
Americana . Read the report in French class and History 
class. 
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9 . Do you know anything about the Arthurian C cle? Read 
"King Artht.rr and the Knights of the Round Table . 11 Report 
it both in bnglish class and French class . 
10 . flri te a short one act play based on "Les Llyste e de 
Jesu , 11 by Pascal , in his ? ensees , page 60 , to be given 
at the Dramatic Club or in class . (Group Project) 
11 . Prepare an art exhibition . Ask your art department to 
help you . Prepare a brief talk on each picture of the 
French art . Find information in Encyclapedia Britannica 
and Americana . 
12 . / Plan a French Fete with French costumes , dances and food . 
Ask the cooperation of the cooking teacher , the dancing 
teacher , etc . 
13 . Read carefully 11Le Genie du Christianisme , " by Chateau-
briand . Give the report in English class and in French 
class . 
14 . Prepare a speech , for class , on the struggle of France in 
freeing herself from the yoke of Germany under Bismark 
during the German seige of Paris . Find material in r._ark 
Twain ' s "Tramp Abroad , 11 in Encyclopedia Britannica and 
Americana . 
15 . Write a short poem in French . Read it in class . 
16 . Write a short dramatic sketch for a pu:wet show at the 
Dramatic Club . 
17 . Select and arrange folk tales of French legends suitable 
for acting in pantomine . Give in writing all the necessary 
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18 . r.lake out a short list of Great :Men of France who have 
influenced the course of Euro~e and the French Civil-
ization , arranging from Henry the IV to Anatole France 
and r.::arshal Foch, by Bae;ley- Heath Compe..ny, Boston , Mass . 
19 . Find a French ballad suitable for presentation. 
20 . ~!rite a short play with dialogue based on a folk tale , 
legent , or life of a famous person , or original plot . 
21 . Make a map of France . Locate industries , colonies of 
France , show the imports , exports , silk industry , er-
fumes , nines and farming . 
22 . Learn the History of the French languae;e . Mru~e out a 
report to be read in class . 
23 . Read the French papers . "Le Petit Journal , " and others . 
24 . Give an account of the Vlork of Font de Lion - see 
American History . Read the report in the French class 
and in the History class , with the pero~ssion of the 
History teacher . 
25 . Read "Pages a lire et a dire , 11 by Hurz , Heath Book Co ., 
Boston , Mass . Take out a resume to be discussed in 
French class . 
26 . Read "Les Trois ~fosquetaires, 11 by Dumas . 1ia.lce out a 
short report for class reading . 
27 . Look up proverbs , customs , legends . Iv.take a list for the 
. teacher to distribute to the class . 
28 . Look up the Cathedrals of France , the art in them and the 
origin of such art . Give a brief talk on each Cathedral -
from architecture to art 's origin, see Encyclopedia 
Britannica , and Americana and European History books . 
29. Find some French birds , insects and give a brief poem 
about each. 
30 . Give some good poems in the Anthology . Memorize them 
for oral reading in class . 
31 . Learn something of the past , present in the History of 
France in relation to your o'!An. Read the report in 
American History class. See European History as good 
source. 
32 . Bring in class clippings of Prench daily events . 
Comprehension Tests -"La Science Frangaise" 
In the parenthesis v.rri te the number or· the i tern that 
completes the thought correctly. 
Test I. "A Quoi Sert L 1Enf'ance - p . 1-3. 
( ) 1 . Un enfant est un enfante paxce qu 1 il a besoin 
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d 1 acc;_ue'ris ( 1) de 1 1 argent , ( 2) de 1 ' experience, ( 3) 
de pain , (4) du developpement . 
( ) 2. La tendence instinctive au developpement de 1 1 enfant 
se manifests (1) par manger , (2) par dormir , (3) par 
le jeu et l'imitation, (4) par acquerir de l ' argent . 
( ) 3 . Qui fait d 1un "@tre un enf'ant est qu 1 il d€6 ±r: e ( l) 
voir , (2) jouer , ( 3) pleurer , (4 ) savoir. 
( ) 4 . Le ~etit veau est un enfant vache ?arceque (l) il 
tend a devenir vache , (2) il mru1ge bien , ( 3) il ne 
veut pas jour, (4) il court par les champs. 
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( ) 5. La propre de l 1enfant est (1) d 1 ~tre un instufisant, 
( 2) un candidat, ( 3) un bon f ils, ( 4 ) un j eun homrae . 
( ) 6. Les filles parviennent plus vite a 1 1age de maturit~ 
mais ont (1) moins d 1argent, (2) moins d 1 etude, (3) 
moins d 1age, (4} tua moindre degre de develo ~ ement 
intellectuel. 
( ) 7. Si la f emme fut moins conservative, elle s'~loig­
nerait de (1) chez elle, (2) des parents, (3) des 
amis , (4) du foyer et des enfants. 
( ) 8 . L'age adulte est quand on (1) peut s 1abstenir du 
jeu, (2) de travaille, (3) se cristalisa, (4) dont 
1 1 enfance se refroidit. 
Test II. "Le Tie6lin Du Patriotisme" 
( ) 1. Le g~n(ral en chef des soldats est (1) le souverain, 
/ (2) l 1 element civil, (3) l'Etat, (4) la reine. 
( ) 2. / , La plus haute ~ur1ction de l 1Etat est exercee par 
) / / ' ) (1 un general , (2) le ministere , (3 le souverain, 
(4) l'armee. 
( ) 3. L 1(l{ment civil a 1 1~l~ment militaire sert de , (l) 
servant , (2) guerre , (3) piedestal, (4) fermier. 
( ) 4. En cas d 1 envasion les Canadiens seraient defendus 
par (1) le president Frangais, (2) l e ministre de 
la guerre siegeant a Londres, (3) Le gouvernement 
Fran~ais, (4) l'Europe. 
( ) / 5. Pour former un Etat il faut avoir (1) deux armees, 
(2) dix arrnees, (3) quatre arm~es, (4) une seule 
/ 
armee. 
( ) 6. 
( ) 7. 
Les Amc{ricains influent le bien -€-tre des Fran~ais 
par ( 1) une reo ol te superbe en Amerique, ( 2) par la 
solidarit~ entre les deux , ( 3) / par le ble q_ue tomba 
a dix francs l'hectolitre, ( 4) par son concourse a 
la vente du / ble. 
Les classes cultive'es etendrons 1 1 id~e de patrie au 
(1) Groupe litteraire, (2) au professeurs, (3) au 
groupe de civilisation, ( 4 ) au parents du Roi. 
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Test III. "ITl..fluence de Millien Social et Des Groupes Sociaux 11 
( ) 1. L 1individu oblig~ de quitter son millieu social doive, 
(1) changer d'opinion, (2) quitter sa maison , (3) 
aller en campagne, (4) quitter son pays . 
( ) 2. Dans le groupe d 1ou nous appartenons nous avons (1) 
beaucoup de croyances et d 1 opinions, (2) fo1·t p<ll 
d'opinions et de oro ~~ces, (3) beaucoup de force, 
(4) raisonements intellectuel. 
( ) 3. Les opinions de grou e ouvrier ne se peuvent pas 
passer inapercues car sont (1) trc.::r:r;!l faibles, (2) 
tro.p fortes, (3) tr~p bn.yantes, (4) trap varie'es. 
( ) 4. Leur vrai parti est (1) le groupe professionnel, 
(2) le groupe de leur metier , ( 3) l e groupe de son 
pays , {4) le group e des hommes de quelconque nation. 
Test IV. 11 Les Manies de Denigrement 11 
( ) 1. Un homme normal s 1 efforce de trio _her {1) en se 
levant dessus de son rival, (2) en abaissant son 
rival, (3) en gagner beaucou d 1 argent, {4) en 
travaillant nuit et jour. 
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( ) 2 . Le psychasthenique ne veut jamais collaborer aux 
success d ' autrui car (l) il veut q ' ils lui laissent 
le success , (2) il veut qu ' il~ravaillent poUl~ lui , 
( 3) il veut les empecher a. e travailler , ( 4-) il est 
jaloux. 
( ) 3. L ' action characteristique du jaloux est (1) le 
besoin d 1abaisscr autrui , (2) le besoin de aider 
autrui , (3) le besoin d ' etre au dessus d ' autrui , 
(4) le besoin de laisser faire . 
Test V. "La Fermentation Vineuse " 
( ) 1 . Pendant la fermentation du jus des raisin et de 
pommes se degage (1) l ' eau pure , (2) la paudre 
que tiennent les fruits , (3) le jus rouge , (4) 
L'acid carbonique. 
( ) 2 . Dans la fermentation le sue des raisins se change 
en (1) Farine , (2) une liqueur vineuse , (3) une 
liqueur inflammable, l ' esprit- de- vin , (4) une 
liqueur blanche . 
( ) 3. L ' operation la plus extraordinaire que la chemie 
nous presente est (1 ) le degagement de gas, (2) 
le changement des matieres, (3) la fermentation, 
(4) la production d ' alcool . 
( ) 4 . On pent eclar~r ce que se passe dans la fermenta-
tion par (1) d iterminant bien a nature et les 
principes du cor p s fe2~entescible en observant 
bien les produiots que en r~ sultent par la ferment -
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ation, (2) en obse2~ant le gas qui se degage, (3) 
en analysant le liqueur que resulte , ( 4 ) en mesurant 
le liquid que reste apres la fermentation . 
Test VI. "Le Defaut D1 impulse 11 
( ) 1 . 
( } 2 . 
/ L' irresolution vient de (1) la faiblesse , (2) la 
pensee ( 3) la para le (4) L'{cole. 
(La vrai cause de la irr{solution est (1} dans le 
cerveau , (2) dans le caractere, ( 3) dans les actes, 
(4) dans l ' afuairation . 
( ) 3. La volition est un {tat de (1) d6bat , (2) moi, (3) 
d~finitif, ( 4 ) chang ement. 
( ) 4. Le moi est constitu' de (1) une maniere fixe , (2) 
ind~finitif, (3) indifferent , (4) une maniere in-
/' 
cop.nue . 
( ) 5. La volition est un passage a (1) l'acte, (2) agir, 
(3) dormir, (4) travailler . 
Test VII. "La Res:ponsabilite' Chez L 'Adolesc ent" 
( ) 1 . L' adolescence commence a (1) dix ans , (2) huit 
ans , (3) vingt ans, (4) de seise ans . 
( ) 2 . Quand l'enfant a faite sa premiere communion il 
peut se dispenser (1) du ?euple , (2) du travail, 
(3) des exercices du culte, (4) de s jeunes gens . 
Test VIII. "La Def inision des Emotions" 
( ) 1 . Le douleur , la joy , la tristesse , le plaisi:r sont 
de nature (1) vraie, (2) inconnue, (3) physi~ue , 
( 4 ) psychiq_ue . 
( ) 2. La position des notres passiones est (l) moins 
precise que pour les sensations indifferentes, (2) 
bien precise, (3) mal situee, (4) inconnue. 
( ) 3. Les etudes sur la nature des emotion sont, (l) 
/ 
tres peu avru~ces, (2) beaucoup avarces, (3) mal 
connus , (4) bien situ~s. 
Test IX. "L 'A traction Des Insects Par Les Fleurs" 
( ) 1. , ]fuller a eu l 'oppinion que les couleurs vives 
des fletrrs attirent par elles-mime les insects, 
et que le (l) le rouge , (2) le vert, (3) le blanc, 
(4) le j aune est le pr~f~re . 
( ) 2. Lubbock exp~riences resultent que les abeilles ont 
/ / / ) une preference merquee potrr (1 le rouge, (2) le 
bleu, (3) le vert, (4) le jaune . 
( ) 3. Les Uombreuses experiences de :Plateau approuvent 
que les insectes sont attir's par les fleurs (1) 
blancs, (2) rouges, (3) verts , (4) qui leur pro-
curent' la nourritua~e . 
( ) 4. Plateau a conclu que les insectes sur le fleurs 
artificialles (1) ne s ' y arsetent pas (2) s'y 
arretent pour se nour~, (3) s'y arretent pour 
les odeurer, {4) s'y arrentent pour les voir. 
( ) 5. Plateau pour s'assurer' que les insects ne sont 
pas attir~s par l 'odeur des fleurs, il a coupe 
1es autennes, palpes, bouche et pharym (l) au 
bourdons, (2) ales abeilles, (3) a les mouches , 
(4) a tous les insects. 
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Test X. "Pourquoi Les Tiges Le Dirigent Vers La Lumiere" 
) 1 . Les tiges se dirigent vers 1a 1umiere parce que e11es 
ont beaucoup de (1) feuilles , (2) branches, (3) 
vasseau, (4) tiges . 
( ) 2 . L'etiolement des plantes est D..ne (1) o:p inion , (2) 
/ / 
une maladie , (3) une maladie locole et non generale, 
/ ' / / (4) un phenomen locole et non generale . 
( ) 3. L 1 extr6mit~ de l a tige tende a s 1incliner du cote des 
fibres (1) les plus langues, (2) le plus verts , (3) 
les plus courtes , (4) les plus autes . 
( ) 4 . La loi del 1 ~tiolement est que (1) 1es tiges vont vers 
la lumi~re , (2) vont contraires a la lumiere , (3) 
vont plus ha~tes que les verts , (4) vont a travers 
les autres . 
Test XI. "La Guerre et Le Travail" 
( ) 1 . L 1 id~e est encore r~pandue qu 'on s 1enrichit plus vite 
par la s oliation que par (1) jouer, (2) le travail , 
(3) servir l ' empereur , (4) cultiver les ch~np s . 
( ) 2 . Quand les famines e~latoient on (1) cul tivait les 
chamr s , (2) on se preoccupait de 1a production agri-
cole, (3) on travallait chez, (4) on mourait . 
( ) 3. L 1erreur fondrunental est (1) que quand le vainqueur 
est introduit da~s la cite il faut plus de travail 
pour le maintenir sous le joug que la production 
economique , (2) servir le roi , (3) labourer les 
champs , (4) chanter oux vivre . 
( ) 4 . Les hommes sont i mp eche's de le.bourer et :produire 
par (l) les armes , ( 2) le roi , (3) la rein e , (4) 
la societe". 
Test XII . "La Rage " 
( ) 1 . ~asteur inoculait les lapins (1) sur la t~te, (2) 
sous la dure-m~re , (3) sur les - ieds, (4) sous la 
peau . 
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( ) 2 . La dur~e d ' inoculation de rage est d~ (1) cinq jours , 
(2) vingt jours , (3 ) quinze jours , ( 4 ) quatre jours . 
( ) 3 . Pasteur a travaill~ sans interrompre la serie , (1) 
un au, (2) quatre annees, (3) trois ann~es de duree , 
( 4 ) c inq ans . 
( ) 4. Pour encontrer un incubation de huit jours il faut 
passer de lap in en lapin ( 1) de vingt a vingt- cinq 
passages , ( 2 ) douze passages , (3) quatre passages , 
(4) dix- huit passages . 
Vocabulary Tests 
Test I . From these adjectives form their adverbs , and give 
the rule for their fo2nation . 
1 . baisse 2 . a.I!loureu- x- se 3 . aucune 
4. ave le 5 . blanche 6 . difficile 
7. doux, douce 8 . dur 9 . /' egale 
10 . e"minent 11 . rare 12 . graduel 
13 . lent e 14 . seule 15 . essential 
16 . tel 17 . egale 18 . definitive 
19 . commence 20 . facile 21 . actuel 
22 . necessaire 23 . rcci:proque 24 . c crtaine 
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Test II. Give the English meaning of the following adverbs 
and their derivatives . 
1 . universellement 2 . sui'ficament 3- immediatement 
4 . allongement 5 . veritablement 6 . notamment 
7 . developpement 8 . relativement 9 . hardi:::ent 
10 . fondallement 11 . fortement 12 . absolument 
13 . causomment 14 . :-.cayonnement 15 . / assurement 
16 . reciproquement 17 . raisonnemcnt 18 . / generalment 
19 . graduellement 20 . autrement 21 . fortement 
22 . f~_g onnement 23 . o..:l)l ement 24 . com}1l etement 
25 . inversament 26 . nettement 27 . extremement 
28 . proprement 29 . principalement 30. triste:nent 
31 . strictement 32 . sensiblement 33 - profondement 
34- pleinement 
Test III , I dioms . 
Give the English equivalent meaning of the following 
underlined idiomatic expressions . 
1 . ~ 1.. aller . 2 . de m~me que lui. 
3 . J 1ai du etre la . 4 . ~ moi- rCeme vu cela . 
5 - on~ peut cra ir ' lui.6 . il }2& faut :£§:§. §..2_ tomber . que a 
7 . de lapin a laPin . 8 . moi n.2n plus . 
9 - rien de plus 10 . s ' emparer ~ enemis . 
11 . aussi •.• gue . 12 . ~vue d 1 accuerir d 1 autl~e . 
13 . ~ ~ d 1acquerir d 1autre . l4 • .Q!! le va it . 
15 . Qg ~ vit ~ que du :?apier . 
16. il ~ le faire. 17 . se declarait la rage 
18 . il s ' agit de partir . 
20 . j ' avais raisan . 
'\ 22 . .9.£ ne peut crai2~ que g_ 
24 . avec precaution 
26 . il ~ droit a chez lui 
28 . rn~e la il §i tort 
30 . autre que lui 
32 . quelaue f e is il y va 
34 . J ' avais raison . 
.A 36 . ~ la il a tort 
38 . envoyer chcrcher le p~re 
40 . ~endant des annees 
42 . jouir ici-bas 
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19 . autrefoi. 
21 . ce n ' est pas tout 
23 . ~tre en haute estL~e de 
' 25 . cornnencans a nous ~outer 
--- ...... nous- memes . 
27 . il yg_ .§.£ servir de 
29 . quelques ~ des hommes . 
31 . encon seouence . 
33 . ~ rapeller de moi 
35 . .2£ ai t du y aller 
37 . ~ gui eta"t en se laisser 
39 . il n ' y ~ nas de quoi 
./ 41 . par maheure les hommes 
43 . a peines les lapins sont vues 
44 . c'est a peine q_u ' on le fait 45 . .9.£ Y.. fait ::'aire 
46 . de •..• a 
48 . rien de plus facile 
50 . les uns les autres . 
Test I V. Word Test . 
4 7 . .§§E.§. que jamais 
49 . en consequence 
Give the English mean,ing of the following supr lementary 
vocabulary in the Science Francaise : 
abeilles acq_uis aliener A abime adjuvant 
aliment abreuvair afficti-f- ve allongernent 
a.ccaporer af::.ranchir ambiance / accuse agacer 
ancr~ s ' acheruer ' a agricole I t . anean lr 
s ' acheminer airien I aisi a -. anneau acheve 
' 
" anomyzreo.t achevement aisi algue D.?~at 
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bien-itre bien:fait bienfaiteur 
blancheur bois son borne 
bouillon bourdon bourgeoisie 
/ bom~soufle brasier brut 
bruyant bulle caleb our 
/ 
celeste cerveau charrue 
chemie chloraphylien chomer 
clore coloration / colare 
comble comp ose con stance 
cor..compre court is on critiquer 
I debarasser / debruiller debuter 
dec a de"cret dediagneu-x-se 
d~fiance dig out delayer 
d / . enlgrer dessication dizaine 
dure-mere / /1 . / echelle e olgne 
/ / / 
eclore ere errane 
esclau:e ~tiolement extirper 
fagonnement fecond fermentascible 
ferocement se figer fili~re 
flacon forgeron fr~nesie 
Give the principal perts , the present , future , im-
perfect and imperfect tense indicatives and the ~resent and 
imperfect subjunctives mood of the following verbs : 
agir ajouter accaparer 
affranchir assujettir evenir 
cantenir crever craitre 
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d/ . ecrlre d "f. . e lnlr carrom_pr e 
detruire distinq_uer durer 
dinigir / delayer denigner 
e'loigner / emettre emprunter 
entreteuir enverauner / •t evl er 
exciter fuir garder 
hair ignorer interrompre 
introduir meriter negliger 
e:pposer parvenir partir 
pendre plier .1\ preter 
rappeller rap porter recevoir 
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List of Ref erences for Pupils 
1 . 
/ A 
Les Chandeliers de L' Evegue , episode of Les Wdserables , 
by Victor Hugo . 
2 . Les Fauvre Gens, conte par Maupassant , Daudet, Barzin 
-- -
et Bordeau . (Heath) 
3 . Zola ' s , L' Attague du Voulin 
4 . Le ~etit Roi d ' Is , by T~udouze . (Heath) 
5. L ' Evasion du Due de Bea1..uort , by Dumas 
6 . L ' Anglais Tel Q'on le :p arle , by Tristan Be:t"'!lard , (Heath) 
7. 
8 . 
9 . 
10 . 
Contes ~ Mendes , by Erkmann- Chatrian . (Heath) 
Maurice ' s La Barbe .2.£ ill Cheveux . (Hee.th) 
Si Uous Lisions , by Cochran and Eddy . (Heath) 
Contes Dramc.tiques - Twenty- five short stories easy and 
carefully graded , suitable f or dramatization, by Hill 
~~d Donde . (Heath) 
11 . Les Trois Ivlos ouetaires , by Strubble and Eddy . (Heath) 
12 . Barzin - Les Oberl6. (Haygood) (Heath) 
13 . About - Le Roi des rlontagnes . (Grant and Bourjoin) 
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CONCLUSION 
The Gradated French material found in this thesis is 
for the purpose and hope of supplying Teachers of Modern 
French whose goal is the development of the pupil's ability 
to read French prose with understanding, pleasure, ru1d profit . 
11 By the term reading we mean the direc t comprehension of the 
V\rritten language without conscious translation . 11 
]} 
1/ Roy 0 . Billett, F~Lndamentals of Secondary School 
Teaching , Houghton Mifflin Company, Boston, Mass ., 1940 , p . 198 . 
Graded French Readers 
1 . Bond , Elementary : Book One - Sept D' un- Coun . After the 
French o_ Alexander Dumas . 
2 . Book Two . Aucasin et Nicolette, after the modern French 
version of Alexander Bidd . 
3. Book Three , Les Chandeliers de L ' Evegue . Episode tir~ 
des miserables de Victor Hugo . 
4 . Book Four . Les Pauvres Gens . Ouatre contes yar 
li~upassant . Daudet , Brazin et Bordeau . 
5 . Book Five . Zola ' s L ' Attaque du IIIoulin 
6 . Toudouse . Le Fetit Roi ~· 
7 . Book Six - Intermediate , Dumas . L 1 Evasion du Due de 
Beaufort . 
8 . Book Seven . L ' Anglais Tel ~ le Parle , par Tris-tan 
Bernard . (Heath ) 
/ 9 . Bond , Otto F ., Premiere Elane , basic French reading , 
requires knowledge of French b efore you start reading 
it . 
10 . Book Eight . Contes par Menendes , Saint Juirs , Pouvillon , 
Cop~e e , Erkmann-Chatreau . 
11 . Book Nine . Labeches La Grammaire . 
12 . Book Ten . La Ronde de la Ville . A cultural anthalogy . 
13 . Bond Elementary Alternate Series : Book One . Dant~s . 
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Episode tire du Conte de Monte Christo par Al~der Dumas . 
14 . Book Two . Maurice . La Barbe .§::9: les Cheveux . Thi s series 
rovides a wide diversity of i nteresting reading centers , 
and it systematically develops a basic vocabulary fun-
damental to all general reading in French. The simpli-
fication is gradually reduced as the series progresses 
tmvard the last book . 
15 . Je lis et Je parle , a conversational reading depicting 
the lif e of school children in France as contrasting 
that of young students in this country . 
16 . Si Nous Lisions . Fifteen reading selections graded to 
correlate with the first fifteen lessons of Eddy's Be-
ginning French, by Cochran and Eddy. 
17 . Five Graded Units , by Coleman and Others 
(a) Some simplified History 
(b) Les Mlserables - Hugo 
(c) ~~lot Sans Famille 
(d) La Mare au Diable , Sand ' s . 
(e) lVIon Oncle . La Brite , et Iv on Cure . 
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18 . Contes Dramatiq_ues . Hill and Doude. Tventy- :five short 
stories easy and carefully graded , suitable i Or dramatize . 
19 . French Reader for Beginners, looley and Boudin. Simple , 
well - graded stories , half in the present tense , the other 
half in the past definite tense . 
20 . Short Stories 
-
Daudet 
(a) La Derniere Classe 
(b) La Chevre de M. Seguin 
(c) Le Siege de Berlin 
(d) Le Secrete de ~~itre Camille (Roberts) 
21 . 
/ (a) L' Homme du L ' Abrador by Gaspe fils . 
(b) Chanson de Fortunio et de Frestesse , by 1russet 
(c) Le Papillon , by Garneau . 
Historical 
(a) L'Evasion du Due de Beaufort , Dumas (Ketchen ) 
(b) Madame Therese, cochran , Eddy . 
\ (c) Histoire de France . Lavesse . (Clement et Macirone) 
Second and Third Year French 
Graded Readers . 
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Great Men of France , Bagley . Short interesting accounts 
of Frenchmen who have influenced the course of Europe 
and of French civilization. 
22 . Science Fran~aise . Haden and Trotter . 
23 . l'ages .§: lire et ~ dire . Hurz . Short selections taken 
from great French authors . Each having an expressional 
value vitalizing and motivating oral practice and memory 
work . 
24 . Tec.b..nical and Scientific French, by Villiams, contains 
informative articles on science, engineering , inventions 
and industry . 
Historical 
25 . Portraits Americains . (Collection of "arts et science 11 ) . 
26 . / Hernam . Hugo , 
Plays and oetry 
(Matzke and Blandhier) 
27 . Trois Come'dies , Musset . 
( a) 
(b ) 
(c) 
On ne Bodine pas avec L'Amour . 
~ Il Faut que une Porte soit ouverte au Fermee 
Fantasia . 
Up to here all selections are f rom Heath Book Company, 
Boston, :Mass . 
28 . Commen~ons .§: Lire De Saurt', E. B., and Agn~s 1 • DuJ.~eau . 
Henry Holt Company , New York , 1940 . 
(a) The series is divided in five pe.rts . It Jresup:poses 
knowledge of French before reading it . 
29 . Les Oberle . Barzin (Haygood ) 
30 . Le Petit Chose . Daudet (Limper) 
31 . Le Roi des Monta.ooues. About 
32 . Le Conte de onte- Christo . Dumas 
33 . Eugenie Grandet . Balzac . (Spers ) 
34 . Tantarin de Tarascon . Daudet (Hawkins ) 
35 . Tru1tarin Sur Les Alpes . Daudet (Kurz) 
3o . Le Tulipe Noir . Dumas (Fontaine ) 
37 . Colomba . Marem~ (Robert ) 
38 . De ~ mg: la Nei ge . Lablanc. (Dale) 
39 . La vipera de 1uverey, Histoire d 1un mystere by Renard . 
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